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INTRODUCCION 
Con el presente estudio, se pretende dar una idea inherente sobre 
las explotaciones Agro-Industriales, que aportan sus recursos para c ue 
nuestro país mejore su nivel en producción; tendientes a mejorar el ni-
vel de vida de la población y la de suplir necesidades alimenticias, al 
presentarse cada vez más un abismo entre los niveles de producción ( el 
Agro y el aumento incesante de la población; acarreando de esta fon a 
un déficit nutricihnál. 
En el presente estudio se analiza de una forma práctica los dife - 
rentes factores que influyen en la utilización adecuada de los recursos 
disponibles en las explotaciones del Agro, mirandolo desde un punto 
vista administrativo. 
Al referirnos concretamente a la zona de estudio, creemos que 1 
gan incidencia las diversas explotaciones allí existehtes, tanto a r 
vel Regional como a nivel Nacional. 
Se realiza un diagnóstico 
.
sobre el desarrollo de la zona de esi 
al tratarse de una economía diversificada y se encuadran algunos asf 
sobre la utilización de los recursos existentes en la empresa. 
udio; 
ectos 
El interés que movió a realizar el presente estudio, radica en 
portancia de la empresa y el sin número de aspectos de gran valia p2 
presente trabajo investigativo, 
la im-
ra el 
de 
en- 
i - 
La investigación del estudio se realizó durante un perfodo de seis 
meses, comprendidos entre el 25 de Septiembre de 1980 fecha de iniciación 
hasta el 25 de Marzo de 1.981 fecha de finalización. 
1.1 IMPORTANCIA. 
Debido al alto capital representado en todas las actividades 
de la empresa', la importancia relativa del trabajo estrfba en 
el sumo cuidado que se debe tener en el manejo técnico y eco-
nómico de éste. 
De otra parte entrar a considerar de que en la Empresa en men 
ción no existe un estudio concreto y técnico sobre todos los 
apartes que en el presente trabajo se tienen en cuenta
. 
 y es-
tablecer un patrón de investigación futura en la Universidad 
para posteriores trabajos. 
1.2 HIPOTESIS. 
El establecimiento de normas económicas para que el manejo del 
alto capital que tiene la empresa, sea efich; y de una admi-
nistración que en conjunto rindan frutos ante las grandes in-
versiones que se realizan. 
1.3 OBJETIVOS. 
El fin primordial del presente estudio, es el de determinar 
el grado de utilización adecuado de los recursos de que dispo.,  
nen las explotaciones de la Empresa. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Los objetivos específicos o particulares son : 
1.3.1 Investigar 1--,..-,-equerimientos, disponibilidades y clasi-
ficación de la Mano de Obra utilizada. 
1.3.2 Encontrar el grado de utilización del capital . 
1.3.3 Describir el tipo de tenencia y distribución de las tie- 
rras. 
1.3.4 Calcular y explicar las producciones, costos, ingresos, 
productividad y rentabilidad parciales y totales de la 
Empresa y su comportamiento. • 
1.3.5 Identificar el crédito y Su utilización en la Empresa. 
1.3.6 Detectar los aspectos principales referentes a la comer-
cialización y canales de comercialización. 
1.3.7 Analizar y evaluar las diferentes fases administrativa 
de la Empresa. 
1.4 METODOLOGIA. 
1.4.1 Area de Estudid. 
Localización y Límites, 
La Hacienda "BALLA CRUZ", se encuentra ubicada entre los 
corregimientos de La Mata y Simaña, Municipio de la Glo-
ria, Departamento del Cesar. Tomando la carretera pavi-
mentada que de Bucaramanga conduce a la Costal en el si,  
tio denominado La Mata kilometro 188 se devfa a mano iz- 
CLIMA. 
La biotemperatura es superior a los 24°,centlgrado1 y está A 
una altura de 56 metros sobre el nivel del mar, con un A Precipl 
tación promedio anual de 1.600 mm. 
TOPOGRAFIA. 
La Hacienda presenta por lo general una topografía plana con 
pendientes que varian del 1 aI '3%; estas Ireds.son todas mecAni 
zables. 
Existen otras zonas onduladas con pendientes basta del 7%1 áreas 
dedicadas a la explotación pecuaria. 
4 
quierda 4 kilometros por la carretera destapada que conduce al 
Municipio "La Gloria". 
Se conecta en el kilometro 365, con el Ferrocarril que de Bogo-
tá conduce a Santa Marta , de fácil acequibilidad en el Puerto 
Fluvial de La Gloria sobre el Río Magdalena. 
• 
La Hacienda lImita al Norte con.el Corregimiento de San Bernar-
do y predios de Pelaya, en el Municipio de Pelaya. Al Sur, con 
las Sabanas comunales de Simaña y la Carretera de Luís Chiquiti, 
en el Municipio de La Gloria. Al Este, con la Carretera Troncal 
Central de Oriente y Parlas del INCORA. Al Oeste, con las ha 
ciendas Santa Inés y Tápias en el Municipio de La Gloria. 
1.4.2 CLIMA Y TOPOGRAFIA 
5 
1.4.3 ELABORACION DE LOS FORMULARIOS. 
Los formularios que sirvieron como herramientas funda - 
mentales para obtener informaciones, fueron elaborados 
en forma sencilla y concisa. Se seleccionaron pregun 
tas de acuerdo al objettivo trazado, fácilitando el pro 
cesamiento y análisis de las informaciones obtenidas, 
así como-del tipo de informantes en cuanto a su nivel 
formativo. 
1.4.4 OBTENCION DE LA INFORMACIOM. 
Las informaciones del presente estudio, fueron obtent , 
das mediante entrevistas directas con los socios y tra, 
bajadores de las diferentes actividades de le Empresa; 
estas informaciones se consideraron primarias. 
También se obtuvo información de un estudio de Adecua „ 
ción dé Obras Complementarias de la Hacienda Bella Cruz, 
consideradas como datos secundarios. 
II. REVISION PE LITERAToRA 
Gobernar o gerenciar es conducir una Empresa hacía su objetivo 
buscando sacar el mejor provecho de todos los recursos de que dispone 
la misma. 
La Administración Agropecuaria es la economía aplicada al conjun 
to de operaciones que conlleva al aprovechamiento de los recursos agrope 
cuaios y que tienen como fín la obtención de utilidades mediante planea. 
ción, organización, ejecución y control de las distintas actividades. 
( I ). 
Entendiendose con esto Que las funciones básicas para adminis 
trar son la Planeación, Organización, Ejecución y Control. 
CAPACTER DE LA ADmINISTRACION AGROPECUARIA EN COLOMBIA. 
El nivel general de la producción agrícola en el país es bajo, 
tratando de afirmar que este factor viene derivado del bajo nivel educa-
tivo de la población campesina y la imposibilidad de crédito oficial 
por parte de éstas. 
Las investigaciones de tipo agropecuario, incluyendo no solamen-
te la estrictamente técnica, sino también la Economía y Sociológica, no 
compensa bajo ningún punto de vista con el carácter y la importancia que 
7 
se le brindan a otros sectores de la. Economía Nacional 
Afirmandose con lo anterior, que las inversiones de capital en 
la agricultura, nunca se comparan con las inversiones de capital da< o a 
otras actividades. 
Por otro lado la producción agrícola y pecuaria del país, no au- 
menta al mismo ritmo con que aumenta la población y, nos encontramos oue 
en la práctica no hay propreso propiamente tal, ya que la mayor produc - 
ción es absorvida por la mayor población sin que haya incremento total 
percápita . ( 3 ) 
ASPECTOS ECONOMICOS DE LA EmPRESA. 
Actualmente, en la Hacienda se encuentra instituídas dos Em 
sa; una de tipo agropecuaria y otra de tipo industrial ( Frigloria) 
capital de estas empresas es privado. 
pre - 
. El 
Estas tienen oficina principal en la Ciudad de Bogotá y ofi cina 
Subsidiaria en la Ciudad de Bucaramanga. La Industria tiene además un 
cuarto frio en los muelles del Terminal de la Ciudad de Santa Marta 
Esto explica la importancia económica de la empresa, ya quE se 
viene a suplir la falta de trabajo y carencias de empresas de este tipo 
en todo el país; colocandose indudablemente como una empresa imponi ante 
en este aspecto. ( 12 ) 
Además la Hacienda cuenta con un material humano y técnico, que 
la hacen ser una empresa importante en su género en el país, con una 
producción bastante apreciable para el consumo nacional. 
esde su creación, el Departamento del Cesar ocupa uno de los pri 
meros puestos en cuanto a producción de ganado vacuno en el país se re - 
fiere; debido a sus tierras excelentes con capacidad para cría, levante 
y ceba. 
Siguíendole en importancia el región agrícola, principalmente 
con los cultivos de algodón, arroz, sorgo, palma africana y maíz. 
DISPONIBILIDAD DE AGUAS DE LA HACIENDA. 
La Hacienda dispone como fuente principal dé abastecimientos de 
la Quebrada Simaña que tiene un caudal promedio en épocas de lluvias de 
70 m3/ segundo y en época seca de 4 m3/segundo; datos suministrados por 
los aforos que se vienen haciendo paulatinamente para efectos de irriga-
ción en la Hacienda P3ella Cruz". 
"Bella Cruz", cuenta con la autorización de anuas del INDERENA, 
#0.13 de Octubre de 1.973 publicado en el diario oficial número 34-226 
de Diciembre 13 de 1.974. 
La Quebrada Símaila desemboca en la ciénaga que se encuentra den-
tro de la Hacienda, 
9 
También cuenta con los afluentes de la Quebrada Quare, Colora - 
dito, Tejar, Alonso y Caños Veraneros como el Caño Ciepo, Las Gallinas 
y El Mico ( 8 ) , 
TTT UTCWIDTA TrmrmrTri v IITTIT7ArTMM nr 111 TTrnnn 111. 111,311JR1M ILIILI1L4M 1 uilLitnulvo UL LA IlLARM 
3.1 HISTORIA. 
El origen de la Hacienda Bella Cruz, se remonta a 1.934; cua 
Señor ALBERTO MARULANDA GRILLO compra una Hacienda de 8.000 
reas, que estaba hipotecada a la familia Jacóme por el valor 
$4.000, en el Royal Bank con sede en la Ciudad de Barranquil 
tico). 
do el 
hectá-
de 
a(Atlán 
Don Alberto forma sociedad con el Señor Misaél Grillo Arango 
estuvo al frente de la propiedad por el espacio de 6 años. 
, quién 
En el 
año de 1.940 se líquida esta sociedad, quedando como dueño de la Ha-
cienda Don Alberto Marulanda Grillo. 
Las 'condiones reinantes de la época, falta de medios de comu licación 
y falta de técnicas; ofrecieron dificultades Para una apropiada ex 
plotación agropecuaria. 
Se llevaban los materiales de trabajo de la Ciudad de Barranquilla, 
por la única vía de comunicación, el Río Magdalena. 
Se socalaban y adecuaban los terrenos, aprovechando la mader 
la construcción de casas de vivienda, cobertizos, corrales )' 
para 
cercas,. 
 
A las tierras adecuadas se les asignaban trabajadores, para que en 
ellas cultivaran maíz; era una especie de contrato verbal, e 
el trabajador aceptaba las condiciones : 
donde 
ra 
el 
ro 
el 
11 
De la producción total de- la cosecha de maíz, el 50% e 
para el trabajador y el otro 50% para la Hacienda. 
Sembrar de pastos pará, el terreno que trabajaba y en 
transcurso de la misma cosecha. 
Estos planes dieron los frutos esperados; inmediatamente ent 
a explotarse la ganadería con preferencia el criollo, por su 
cualidades excelentes. 
En el transcursos de esta explotación, se trae ganado Cebú d 
Brasil y los Estados Unidos; dandole así un nuevo y mayor im 
so a la Empresa. 
Don Alberto, también compra fincas y terrenos con Irejords; 1 le - 
gando a anexarle a la Hacienda Bella Cruz 17.000 hectáreas, para 
un total de 25.000 hectáreas. Posteriormente fueron vendida al 
INCORA, 15.000 hectáreas. 
A travéz de los años y correspondiendo a un avance Tecnológi 
a nivel Nacional e Internacional, la hacienda mdifica su fi 
mía como tal y se integra al cambio que origina la Técnica. 
integración a el desarrollo se dá a partir del año de 1.970, 
realizarse cambios fundamentales; entre ellos el de una inte 
explotación agrícola e Industrial, sin descuidar la explotac 
Pecuaria. 
co 
sono 
Esta 
al 
Itva 
Ton 
II 
II 
4,000 Hectáreas —N 
5.000 
500 
9,500 Hectáreas 
Línea Agrícola 
Línea Pecuaria 
Industria 
TOTAL 
12 
3.2 TENENCIA 
La Hacienda pertenece a la MARULANDA RAMIREZ DE INVERSIONES 
LIMITADA ( Agropecuaria) y la Industria (Frigorifico), a la 
SOCIEDAD ANONIMA, Gerente General, Doctor Carlos Arturo Maru-
landa Rámirez, 
3.3 EXTENSION TOTAL 
Un total de 9.500 hectáreas, especifidadas así : 9.000 hectá 
reas de la M. R. DE INVERSIONES LTDA. 500 hectáreas de la 
SOCIEDAD ANONIMA, 
3.3.1 EXTENSION POR LINEAS 
3.3.2 UTILIZACION POR LINEAS 
AGRICOLA 
Sorgo 24000 hectáreas Semestre A 
_ 
Arroz 1.884,5 IP II 13 
Maíz 70 it o B 
Otras 2.000  
TOTAL 4.000 hectáreas 
2.000 
13 
PECUARIA  
Pastos : 4.400 hectáreas 
Rastrojos: 600 II 
TOTAL 5.000 FIL:Jreas 
'INDUSTRIA 
Frigloria: 500 hectáreas. 
1. RESUMEN DE AREAS 
AGRICULTURA . SEMESTRE A B 
ADECUACION 
PASTOS 
BOSQUES 
CIENAGAS 
CARRETEABLES 
FRIGLORIA 
2.000 
2.000 
4.400 
400 
170 
30 
500 
Hectáreas 
II 
II 
II 
II 
II 
21,052 
22,105 
46,315 
3,157 
1,789 
0,315 
5,263 
TOTAL 9.500 Hectáreas 100,000 
Línea Pecuaria : 5 
Industrial 68 
TOTAL 227 trabajadores 
IV. UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA 
4.1 DE REQUERIMIENTOS Y. DISPONIBILIDAD. 
La línea Agrícola requiere de un total de mano de obra de 330, con 
tabilizando el Personal Permanente y Temporal. 
Tiene una disponibilidad del 44,85% de permanentes y 55,15% ocasio-
nales; empleados durante las labores de recolección y limpieza en 
los cultivos de arroz, sorgo y Maíz. 
La línea Pecuaria tiene una dispontbilidad de 11 trabajadores, ya 
que desde el año de 1970 la Hacienda tiende a especializarse en 
agricultura. En temporadas de compra de ganadb, se requieren de 
3 a 5 trabajadores. 
La linea Industrial, cuenta con una disponibilidad de 68 trabaja 
dores. Los requerimientos de mano de obra en la Industria depen 
den exclusivamente de los contratos que se establezcan en su momen- 
to, 
4.2 MANO DE OBRA PERMANENTE. 
  
154 trabajadores Línea Agrícola : 
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4.3 MANO DE OBRA TEMPORAL 
Línea Agrícola 182 Trabajadores 
Línea Pecuaria 5 
Industria 
TOTAL 187 Trabajadores 
4.4. MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 
En la Línea Agrícola, de los 148 trabajadores permanentes, 45 tra,  
bajadores son Mano de Obra Calificada. Los 103 trabajadores res 
tantes son Mano de Obra no Calificada, 
En temporadas de Recolección y Limpieza, se contratan 182 trabaja-
dores temporales y se clasifican como Mano de Obra No Calificada, 
En la Pecuaria, existen 11 trabajadores permanentes; de estas, 1 
trabajador (Veterinario) es Mano de Obra Calificada, los 10 traba-
jadores restantes son Mano de Obra No Calificada. 
En temporadas de compra de ganado, se contratv ayudantes de vaque, 
ria en número de 3 a 5, considerados también como Mano de Obra no 
Calificada. Hasta el momento de la investigación no se habían re 
lizado contratos de éste tipo. 
La Línea Industrial, cuenta con 68 trabajadores permanentes de los  
cuales 26 trabajadores son Vano de Obra Calificada; 42 trabajadores 
16 
son Mano de Obra de No Calificada. Es de anotar que las activida-
des que se realizan en esta Linea son de tipo Industrial de Expor-
tacfón, dandose por eso un nOmero elevado de Mano de Obra Califi - 
cada. 
4.5 SAURIOS. 
Dada la importancia de la explotación , la hacienda relaciona los 
empleados permanentes en siete secciones y la Industria en seis 
divisiones, a saber : 
A. CULTIVOS No. SALARIO BASE 
Agrónomo Jefe 1 $ 65.000 Mensual 
Agrónomo 1 40.000 li 
Agrónomo 1 ,18.000 ?! 
Jefe Cultivo 1 25.000 
Tractoristas 8 ($280 diár.) 8.000 !! 
Caballoneadores 4 ( 200 i! ) 6.000 
Obreros varios 9 ( 150 " ) 4.500 vl 
Fumigaciones 2 ( 150 II  ) 4.500 
TOTAL 27 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 288, 700 
17 
B. OBRAS DE ADECUACION No, SALARIO BASE 
Ingeniero 1 $ 34.000 Mensual 
Jefe Macoqueo 1 ($ 300 diario) 9.000 
Motoristas 4 ( 280 o ) 8.400 
Retro-Pocl.Drag. 2 ( 600 ) 18.000 
Cadeneros 3 ( 200 6.000 n 
Topografo 1 22.000 n 
Ayudante Maquinaria 6 ( 160 " ) 4.000 « 
TOTAL 18 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 181.400, 
C. . REPARACIONES LOCPJIVAS No, SALARIO BASE 
Ingeniero 1 $ 34000 Mensual 
Obreros 25  ($ 300 diario) 9.000 
TOTAL 26 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 259.000 
D. TALLER MECANICA 
Electricista I ($ 600 diario) 
Tornero 1 ( 466 ti 
.) 
SALARIO BASE 
$ 18.000 Mensual 
13.000 p 
Soldador I ( 300 TI ) 9.000 H 
Mecánicos 5 ( 400 .. ) 12.000 p 
Ayud.Mecánico 9 ( 180 II ) '5.400 P 
Llantero 1 ( 250 ii ) 7.500 P 
TOTAL 18 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 157.080. 
ja 
E. ALMACEN No. SALARIO BASE 
Almacenista 1 $ 18.000 Mens. 
*Kardista 1 6.990 o 
Aux.Almacén 2 ($ 250 diar.) 7.500 o 
Encargo Bodg. 1 ( 240 " ) 7.200 I! 
Aux, Compras 1 ( 266 " ) 7.980 II 
Enfermera 1 6.000 !! 
Jefe Cuadril. 1 ( 230 " ) 6.900 !! 
Cuadrillas 7 ( 180 " ) 5.400 ! 
Conductores 2 ( 200 " ) 6.000 !! 
TOTAL 17 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 117.870. 
F. CELADURIA No, SALARIO BASE 
Celadores 5 ($ 276 diar,) $ 8.280 Mens. 
TOTAL 5 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL 
G. ADMINISTRACION No, 
$41.400 
SALARIO BASE 
Administrador 1 $ 50.000 Mens. 
Contador 1 25.000 !I 
Cajero 1
. 
 
18.000 !! 
Aux. Contb, 1 15,000 !! 
Secretaria 1 8.000 !! 
Transporte 4 ($ 213 diar.) 6.390 
Ayudantes 3 ( 170 u ) 5.100 II 
Capataces 2 ( 200 " ) 6.000 
II 
ti 
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Ofic. Varios 3 ( 180 diar. ) 5.400 Mens. 
Vaqueros 6 ( 185 n N ) 5.550 
Obreros 14 ( 170 ii 1 ) 5.100 
Cuidanderos 3 ( 200 ) 6.000 
Serv. Doméstico 3 2.500 
TOTAL 43 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 315.260. 
Total nómina promedio mensual de 154 trabajadores permanentes 
$ 1.360.710. 
Además la Hacienda cuenta con trabajadores ocasiOnales, que se 
emplean durante las labores, de recolección y limpieza en 1 salí 
nea de Arroz. Se especifican asl : 
OCASIONALES No, SALARIO BASE 
Ayud.limpieza c. 22 ($ 170 diario) $ 5.100 Mens. 
Locativas varias 2 ( 250 ;I ) 7.400 li 
# 1 Cultv, comb. ayu. 9 ( 200 1 ) 6.000 II 
Desp. de Arroz 3 ( 290 ii ) 8.700 
Coleros Combin. 6 ( 240 o ) 7.200 it 
Macoqueo 8 ( 200 ii % / 6.000 n 
Varios 1 ( 130 n ) 3.900 
Opr. Tractor 9 ( 230 ii ) 6.900 li 
Resiembra, Transp. 19 ( 200 ) 6.000 
Aux. Pista Fumigo 23 ( 200 11 \ / 6.000 
II 
Macoqueo y canales 
de Arroz, 
.TOTAL 
80  ( 200 Diario) 6,000 Mensuall 
182 
II Obreros 6 4.500 
20 
es 
ta- 
va. 
SUBTO1AL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 1.096.500 
• 
1. DIVISION ADMINISTRATIVA. 
Sección Veterinaria No. SALARIO BASE  
Veterinario 1 $ 18.000 Mensua 
Vaqueros 4 7.500 
Aseo y Limpieza 
TOTAL 11 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 75.000. 
Estos trabajadores laboran aproximadamente tres meses. 
Nómina de trabajadores permanentes $ 1.360.710 
Nómina de trabajadores temporales $ 1.096.500  
TOTAL $ 2.457.210 
El salario de los trabajadores de la Línea Pecuaria, se es 
bleceni:dentro de la Industria, en la División Administrati 
INDUSTRIA - FR1GLORIA. 
El Frigorifico cuenta con personal calificado, consta de 6 
divisiones, a saber : 
DIVISION CONTABLE. 
Jefe Contabilidad 
 
1 $16,500 Mer suales 
  
Contabilidad 1 
- 8,000 PI 
ALMACEN* 
Jefe Almacén 1 12.000 
• 
Ayud. Almacén 1 6.000 
Kardista 1 6.000 
CAJA 
21 
Cajero 
   
 
1 9.500 II 
   
TOTAL 6 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $58.000. 
3. DIVISION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. 
a. MANTENIMIENTO MECANICO. 
Jefe Depto 1 $15.000 Men 
Mecánico 1 14.500 • 
Supervisores 3 9.000 
Cond. Vehículo 3 7.000 
Sala Máquinas 4 6.187,50 
Obreros 8 5.137,50 
b. TALLERES 
suales 
• 
It 
TI 
Obreros 2 
c. MANTENIMIENTO ELECTRICO - 
  
ti 
 
5.700 
   
       
Jefe Elect. 1 
Ayudante Electo 1 
     
   
10.000 
     
    
7.500 
       
       
TOTAL 24 
    
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $172.250. 
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4. DIVISION PRODUCCION 
FAENPPIENTO - DESHUESE No, 
Jefe Departamento 1 
SALARIO BASE  
$ 14.500 Mensuales 
Supervisor 2 7.000 il 
 
Obreros 13 . 
SUBPRODUCTOS 
 
5.100 u 
• 
 
Obreros 2 
EMPAQUE Y CAMARAS 
5.100 II 
Jefe de Departamento 1 13.000 II 
Supervisor 1 7.500 II 
Obreros 8 5.025 II 
TOTAL 28 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 165. 700 
5. DIVISION RELACIONES INDUSTRIALES 
a . Jefe Personal 1 
Auxiliar 1 
Enfermeria 1 
  
$ 22.000 Mensuales 
' 7.500 u 
5.500 " 
      
       
       
 
TOTAL 3 
    
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 35.000 
6. DIVISION SUPERINTENDENCIA 
a. Sup. Planta 1 $ 30.000 
SUBTOTAL NOMINA PROMEDIO MENSUAL $ 30.000 
TOTAL TRABAJADORES 73. 
Costo Promedio Mensual $535.950. 
( 
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4.6 INCENTIVOS PAPA LA MANO DE OBRA. 
Para los diferentes trabajadores de la Hacienda en sus L 
Agropecuaria é Industrial, existen incentivos que estrec 
la relación Empresa-Obrero, redundando ésto en la buena 
cha de la misma é integridad de los trabajadores . 
meas 
han 
mar - 
 
Entre esos incentivos se encuentra el otorgamiento de ca 
de viviendas a aquellos que provienen de sitios distante 
Este servicio cuesta al favorecido la suma de $10°° el 
Casinos con servicios de comida y lavado de ropa por $2. 
Venta de leche a $10 pesos el litro, sin embargo en much 
ocasiones por ese mismo valor, se les entrega hasta dos 
tros. 
 
sas 
s. 
mes. 
009=' 
as 
 
A los trabajadores del Frigorífico, se les vende el kilo de 
carne de novillo a $800' pesos; vísceras el kilo a $122 
rabos (recortes) a $3522; extremidades a $1022. 
Pero quizás el incentivo de mayor importancia para la mano de 
obra, es el de trabajar en una Empresa que es única en su gé-
nero en la región, ya que las actividades que se realizan le 
dan el crédito. 
En el país; ya que no solamente lo anterior anotado así lo de 
 
muestra, sino, también los Indices de explotación y producción 
que tiene. 
y, PRODUCCION 
Para .obtener una producción total de la Empresa, se realiza una 
sumatoria de los tres sectores existentes como son : Sector Agrícola 
Sector Pecuario - Sector Industrial. 
Para el Sector Agrícola, se tiene en cuenta lo Que se obtuvo de 
producción en el Semestre Ay B en Arrozj:  Sorgo y Maíz del año 
Para el Sector Pecuario, se hizo un análisis a cada línea como ! on: 
Linea Cría - Línea Levante y Línea Ceba. 
En la Línea Cría, la producción se da en bwhe. Ya que los otri 
animales clasificados como cría, aportan traba> (Buey), monta (Toro ), 
disposición para monta (Hembras) y las cónsiguilotesp erías de las re es 
productoras de leche.: 
En la Línea Ceba, para producción, edad ylpso actual. Los dat OS 
suministrados de Levante, son a menera de inforeción. 
En el Sector Industrial, se hace un análisik a 3.270 animales t 
mados en 10 muestras, que dan una idea concretade la producción que se 
obtiene en éste Sector. 
Se obtuvieron 10 muestras, ya que por pratmas concernientes a la 
industria, se laboró en producción lo anteriortitado, 
5.1, PRODUCCION TOTAL 
Producci6n Sector AgrTcola 14.058,2515 toneladas 
* ProducciOn Sector Pecuario 1.194:2014 toneladas 
ProducciOn Sector Industrial : 1.371.051 toneladas 
Total 16.623.5049 toneladas 
64. PRODUCCION SECTOR AGRICOLA 
1.884.5 hectáreas de Arroz — : 9.54119425 toneladas 
2.000 hectáreas de Sorgo 4.446.31 toneladas 
70 hectáreas de Maíz 70 toneladas 
'Total 14.058.2525 toneladas 
5.2.1. PRODUCCIGN ARROZ 
1 hectárea produce 88.8312 bultos de 57 kilos Arroz 
Paddy. 
88.8312 bultos x 57 kilos : 5.063.38 kilos Arroz 
Paddy. 
1,884.5 hectáreas x 5.063.38 kilos .= 9.541.942.5 kilos 
9.541.942.5 kilos = 9.541.9425 toneladas Arroz Paddy. 
5.2.1.1. PRODUCCION POR HECTAREA ARROZ 
88.8312 bultos x 57 kilos = 5.063,38 kilos 
26 
5,063,38
. 
 kilos =5.06338 toneladas/Ha. Arroz. 
Paddy, 
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* En la producción del Sector Pecuario, únicamente se suman las produc 
clones de la Línea Ceba y Línea Cría; ya que la Línea de Levante está 
conformado por novillos de un año y medio de edad, encontrándose en un 
periodo de transición. Aparece la producción de Levante a manera de in 
formación. 
5.2.2. PRODUCCION SORGO 
1 hectárea produce-2.223.155 kilos 
2.000 hectáreas x 2.223:155 kilos = 1,446.310 kilos 
4.446.310 kilos = 4.446.310 toneladas. 
5.2.2.1. PRODUCCION POR HECTAREA SORGO 
2.223.155 kilos en 1 hectáreia 
2.223.155 kilos = 2.2231 toneladas/Hectárea. 
5.2.3. PRODUCCION MAIZ 
1 hectárea produce 1.000 kilos 
70 hectáreas x 1.000 kilos = 70.000 kilos 
70.000 kilos = 70 toneladas. 
5.2.3.1. PRODUCCION POR HECTAREA MAIZ 
1.000 kilos. en 1 hectárea 
1.000 kilos = 1.00 toneladas/Ha. 
5.3. PRODUCCION SECTOR PECUARIO 
LTnea de Ceba 1.015,105 toneladas 
Línea Cría 17910964 toneladas 
Total 1.19412014 toneladas 
5.3.1. PRODUCCION LINEA LEVANTE Y CEBA • 
ESPECIFICACION CANTIDAD 
Novillos Levante 225 
Novillos Ceba 2.093 
Total 2.318 
LEVANTE 
Edad 1.5 año, peso promedio de 190 kilos 
225 novillos x 190 kilos = 42.750 kilos 
42,750 kilos - 42,75 toneladas 
CEBA 
Mayores de 4 años, peso promedio de 485 kilo! 
2.093 novillos x 485 kilos = 1515.105 kilos 
1'015 105 kilo; = 1.0151105 toneladas. 
5.3.1.1. PRODUCCION POR UNIDAD 
a. LEVANTE ** 
28 
Son aquellos novillos que tienen una 
CANTIDAD X 
los 
10S 
32 
.
780 ki 
6 ki 
o 4 
o 
!-• ;1,14 nt Ara g 
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edad aproximada de año y medio. El peso 
de un animal es muy variable oscilante 
de 170 a 200 kilos peso. Se escoge un 
promedio de 190 kilos, por unidad, dando 
un peso en toneladas de 0.19/animal. 
b. CEBA 
Novillos de más de 4 años, su peso oscila 
de 430 a 500 kilos. 
Se escogió un promedio para el estudio 
485 kilos. 
485 kilos = 0,485 toneladas/animal. 
Estas caraCtertsticas excelentes de los 
novillos, se da por la calidad de las tie 
rras y el cuidado intensivo por parte de 
las personas que están encargadas de los 
potreros. 
* A manera de información. 
• 
5.3.2. PRODUCCION LINEA CRIA 
ESPECIFICACION 
Toros 
Bueyes 
• 
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Vacas paridas 161 500 kilos 
Vacas Horras 136 430 kilos 
Novillas Vientre 60 390 kilos 
Novill.7s e 186 190 kilos 
Crías (eis) 81 60 kilos 
Crías (Machos) 80 60 kilos 
Total 742 
De 365 días dé un año, 270 días son considerados co-
mo de Lactancia. 
La producción de leche es poca, ya que las reses pa-
ridas, permanecen con.sus crías durante todo el día. 
1 vaca produce 4 litros de leche/día 
161 vacas x 4 litros x 270 días Lactancia = 173.880 
litros. 
Total producción leche - año Leche Ha/año = 
Has. utilizadas en explotiEW- 
173.880 litros = • 39,518 lit/ha. 
4.400 has. 
Leche Ha/año = 39.518 lit/ha. 
1 litro de leche es igual en peso a 1.03 Kilogramos. 
173.880 litros x 1.03 kilos = 179.096.4 kilos 
31 
179.096.4 kilos = 179.0964 toneladas . 
503.2.10 PRODUCCION POR UNIDAD 
1 vaca x 4 litros x 270 días Lactancia 
• 
1.080 litros leche/año. 
litro = 1503 Kgs. 
1.080 litros x 1103 Kgs = 1.112$4 Kgs. 
1.112,4 Kgs - 1,1124 toneladas. 
* 1 litro de leche es igual en peso a 
1.03 Kilogramos. 
250 434 108.500 245 56.45 61.250 
200 441 88.200 259 58.73 51.800  
250 430 107.500 244 56.74 61,000 
  
90 430 38.700 243 56.51 21.870 
60 468 28.080 266 56.83 15.960  
60 440 26.400 246 55.90 14.760  
41 410 16.810 224 54.63 9,184  
176 431 75.856 238 55.22 41.888  
2.093 485 1.015.105 280 57.73 586,040  
3.270 1:526.051 875.602 
klos tota 
1.250 42 10.04 2.100 25 5.98 
% Harinas Kilos total Kilos Harina Kilos visceras 
Promedio/unidad Promedios/unidad % visc. 
7.000 
5.000 
6.500 
20340 
1.800 
984 
4.752 
60.697 
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CUADRO < 5,1. PRODUCCION Y PROCESAMIENTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL. 
5.4. PRODUCCION SECTOR INDUSTRIAL 
Promedio/unidad 
No. Animal Kilos Pie Kilos total Kilos carne % carne kilos tota 1 
 
   
50 418 20.900 237 56.69 11.850  
43 9.90 10.750 28 6.45 
41 9.29 8.200 25 5.66 
42 9.76 10.500 26 6.04 
43 10.00 3.870 26 6,04 
45 9.60 2.700 30 6.41 
42 9.54 2.520 25  
42 10.24 1.722 24 5.25 
43 9.97 7.568 27 6.26 
48 9.90 100.464 29 5.97 
150.394 91.823 
 
19 Y54 950 
     
     
    
5.000 
 
20 
  
    
     
     
  
3.800 19 4.60 
 
  
  
5.000 20 4.65 
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Promedios/Unidad °ISEBO Kilos Total 
Kilos sebo. 
20 4.65 
 
1.800 
  
25 5.34 1.500 
25 5.68 1.500 
20 4.87 820 
25 5.80 4.400 
25 5.15 52.325 
77.095 
3.270 pieles, tienen un peso de 176.137 kilos 
Total kilos Carne = 875.602 
Total kilos Harina = 150.394 
Total kilo Visceras = 91.823 
Total kilo Sebo = 77.095 
Total kilo Piel = 176.137 
Total Producción = 1'371.051 kilos 
1'371.051 = 1.371,051 toneladas 
34 
Nota : A manera de información, los 3.270 animales eliminan 155.000 
Kilos de desecho. Este desecho esta conformado por la sangre 
y el excremento. Al no tener utilización en la Empresa, no 
se considera como producción (subproductos no utilizados). 
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VI, COSTOS DE PRODUCCION 
6,1. COSTOS DE PRODUCCION TOTAL 
Costos del Sector Agricola 
Costos del Sector Pecuario 
Costos del Sector Industrial 
  
S122!798.990.00 
27,442.738,86 
734.89.594.00 
 
    
     
     
Total $223731.322.86 
6.2. COSTOS DE PRODUCCION SECTOR AGRICOLA 
Costos de 1.884.5 hectáreas Arrol,  = 83.'332.590.00 
Costos de 2.000 hectáreas de Sorgo = 37904.000.00 
Costos de 70 hectáreas de Malz = 1?562.400.00 
Total S122798.990.00 
6.2.1. COSTOS DE PRODUCCION ARROZ 
Se nrogramaron para el semestre R de 1980, 1.884.5 hectá - 
reas. El costo de 1 hectárea de Arroz es de S44.220.00 
1.884.5 hectáreas x $44,220,00 - 831.332.590.o° 
6.2.1.1. COSTOS DE PRODUCCION HECTAREA ARROZ 
Costos de Producción por hectárea Arroz riego 
(Bella Cruz). 
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a, COSTOS DIRECTOS 
Preparación Arada (1) 
Rastrillada (3) $3.000.00 
Siembra 500.00 
Tapada 500.00 
Semilla 
Vr. Semilla (Cica-8 Certificada) 
a $26 kilo. 130 kilos/Ha, 30320.00 
Caballoneo 500.00 
Insumos • 
Urea (3 bultos a $907 bulto 
de 50 Kilos) + 1 aplicación 4.100.00 
Cloruro de Potasio (KC1) 1 aplic. 600.00 
Poseemergente (Propanil) 2.100.00 
Preemergente - Herbicida 
(Avirozán) 2.500.00 
Insecticida (Toxafén) 450.00 
Fungicida + Insecticida 1.300.00 
Foliar + Insecticida 1.200.00 
COSTO APLICACION DE INSUMOS (Avión) 
Aplico Posemergente Propanil 
(1 vuelo) 300.00 
Aplic. Preemergente-Herbicida 
(1 Vuelo) 250.00 
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Aplic. Insecticida (1 vuelo) $ 180.00 
Aplico Fung. + Insecticida 
(1 vuelo) 250.00 
Aplic. Foliar + Insecticida 
(1 vuelo) 180.00 
COSTO DE MANIPULEO DE APLICACION 
Valor riego 2.000.00 
Velar agua 500.00 
RECOLECCION 
Corte ($50 x bulto x 100) 5.000.00 
Bulteo (6 bultos) 600.00 
Transporte (Interno) 1.000.00 
OTROS ASPECTOS 
Administración 30.00 
Imprevistos 4.000.00 
Asistencia Técnica 600.00 
Arriendo - 7.000.00 
Cuota Fomento Arrocero 100.00 
Total 42.120.00 
• 
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b, COSTOS INDIRECTOS 
Empaque 
Cabuya 
$ 2,000.00 
 
100.00 
 
   
    
Total $ 2.100.00 
Costos Directos $ 42.120.00 
Costos Indirectos 2.100.00 
Costo Total 1 hectárea $ 44.220.00 
6.2.2. COSTOS DE PRODUCCION DE SORGO 
Se sembraron 2.000 hectáreas de Sorgo en el Semestre 
A de 1980. El costo de 1 hectárea es de $18.952 
2.000 hectáreas x $18.952 - $37904.000 
6.2.2.1. COSTOS DE PRODUCCION NECTAREA SORGO 
a. COSTOS DIRECTOS 
Preparación Arada (1) 
Rastrillada (1) $ 3.000.00 
Semilla 
Vr. semilla (20 kilos x 54) 1.080.00 
Siembra 500.00 
Tapada 500.00 
• 
1 
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Insumos 
Abono completo 10-20-20. 
(2 bultos, C/u $9391. 2/Ha) $ 1.978.o 
Urea' 
(2 bultdt c/u $907. 2/Ha) 1.814.o 
‘Preemergente 700,o 
Insecticida 2.000.o 
Fungicida con I aplicación 700.o 
COSTO DE »LICACION 
Urea del 46% Aplicación 350.0 
Insecticida Aplicación 200.o 
Costo Manipuleo 80.0 
RECOLECCION 
Corte 50 bultos de 50 kilos 
a $50.00 2.500.o 
Bulle() a $5.00 250,00 
OTROS SPECTOS 
Asistencia TIcffidi 400.d 
Imprevistos 2.000.00  
Total $17.952.00 
b, COSTOS INDIRECTOS 
Empaque (50 bultos 
c/u a $20) $1.000.00 
  
Total $1.000.00 
Costos Directos 
Costos Indirectos 
$17.952.00 
1.000.00 
  
Costo Total 1 hectárea $18.952.00 
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6,2;3. COSTOS DE PRODUCCION DE MAIZ 
Se programaron para el Semestre 13 de 1980 70 hect á - 
reas. El costo de 1 hectárea de Maíz es de $22.320. 
70 hectáreas x $22.320 = $1'.562.400 
6.2.3.1. COSTOS DE PRODUCCION HECTAREA MAIZ 
a. COSTOS DIRECTOS 
Preparación Arada (1) 
Rastrillada (2) $2.500.00 
Semilla 
Vr. Semilla (1.300 saco 
por 25 kilos) 18 kilos/Ha. 936.00 
Siembra 800.00 
Urea y Compuesto (1-2) 1.920.00 
Herbicida Toxafeno 
Diptérex 800.00 
COSTO APLICACION INSUMOS 
Aplicación abono (manual) 
Aplicación fumigación 
Tierrero-heliotis (2) 
Aporque-desyerbe (manual) 
a $1.875 (2) 
 
1.564.00 
 
1.000.00 
 
3.750.00 
 
6.3. COSTOS DE PRODUCCION DEL SECTOR PECUARIO 
Costos de Levante y Ceba 
Costos de Cría 
• 
:
rA, 
I' Biblioteca( 
$25:915.043.32 
269.295.54 
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COSTO MANIPULEO APLICACION 
Vr, riego $ 750.00 
RECOLECCION 
• Cosecha 1.200.00 
Recolección (manual) 300.00 
Empacada 4.500.00 
Imprevistos 550.00 
be COSTOS INDIRECTOS 
$20.570.00 
Empaques 50 a $20 $1.000.00 
Otros (Pajaréo) 750.00 
Total $1.750.00 
Costos directos $20.570.00 
Costos indirectos 1.750.00 
Costo Total $22.320.00 
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$ 1:056,900,00 
171,500.00 
30.000.00 
 
Costos mano de obra 
Costos mantenimiento cercas 
Costos sostenimiento pastos 
   
    
     
     
Total $271442.738.86 
6.3.1. COSTOS DE PRODUCCION DE LEVANTE Y CEBA 
En los costos de Levante inciden, insumos, imprevis- 
tos y un porcentaje del 15% anual. 
En costos de Ceba inciden, valor inicial, insumos, 
imprevistos y un 15% anbal. 
CUADRO No. 6.1 
COSTOS DE PRODUCCION DE LA LINEA LEVANTE 
Denominación Cantidad Costo Unidad Costo Total 
  
225 $315721 $71.037s225 Levante 
 
  
CUADRO No, 6.2 
COSTOS DE PRODUCCION DE LA LINEA CEBA 
   
Vr.
c
ipliaT Costo Produc. tostçs 
cabeza. totai  
   
 
Denomi naci án Cantidad 
 
   
• 
Ceba 2.093 $12.000 $347f829 $251844.006,07 $12.347,228. 
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COSTOS DE LEVANTE Y CEBA 
a, VACUNACIONES 
Attosa (3 vacunas/año. 5 cms) 
1 Frasco de 50 dósis tiene un valor $ 450.00 
• Carbón Sintomático (1 vez al año) 
50 dósis 290.00 
Carbón Bacteridiano (1 vez al año) 
25 dósis 135.00 
Septicemia Hemorrágica (1 vez al año) 
1 caja de 20 dósis x 2 cms. 250.00 
VERMIFUGACIONES 
1 vez al año con levamisol, aplicando 
1 cc/16 Kgs. Peso/animal. Frasco de 
500 cc, tiene una valor de 
Valor $1.44/cc. 
 
$ 720.00 
 
BAÑOS 
Por inmersión, con Triatox de Coopex 
cada 60 días para los novillos de 
Levante y Ceba. 
Balde de 10.000 cc de Triatox de Coopex 
tiene un valor de $2.700.00 
Por cada 1.000 litros de agua, se 
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emplea un balde del producto. La bañera de la Hule!) 
da tiene una capacidad de 7.200 litros, 
Por el desalojo que ocasiona la inmersión de los anl 
males se le debe agregar 1 balde del producto por cz 
ca 800 litros de compuesto desalojado. 
En latinea Levante y Ceba, 2.318 animales ocasiona 
ron un gasto en desparasitación externa de $20.862.0 o 
en 6 baños al año. 
$20.862.00 $2.700.00 = 7.726 baldes x 10.000 cc 
77.260 cc de Triatox 
$20.862.00 2.358 animales = $9.00/animal. 
• 
$ 9.00 _1 6 baños = $1.50 valor/baño. 
d. SAL 
Sal mineralizada, 20 kilos/animal/año. 
Valor 1 kilo = $9.00 
Para Levante y Ceba, a los costos se le aplica un 151 
para imprevistos durante el año. • 
6.3.1.1. COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD 
Cantidad Valor Unidad Valor Total Insumos 
3 Aftosa 
CáMn-Sin- 
9.00 $ 27.00 
Vermífugos 1 18.24 18.24 
Sal Mineral 20 kilos, 9.00 180.00 
Carbón Bac 
teridiano- 1 5.40 5.40 
Septicemia 
Hemorrá2ica 
Desparasita 
ción Externa 
1 12.50 12.50 
6 1.50 9.00 
9.00 180.00 Sal Mineral 20 kilos 
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CUADRO No. 6,3 
COSTOS DE PRODUCCION LEVANTE 
tbmático - h 1 5.80 5.80 
555ticemia 
Hemorrágica 1 12.50 12.50 
DesparasTra 
d'U Externa 6 1.50 9.00 
Imprevistos 22.00 
274.54 
15% 41.181 
Total $315721 
CUADRO No. 6.4 
COSTOS DE PRODUCCION CEBA 
Insumos Cantidad Valor Unidad Valor Total 
Aftosa 3 $ 9.00 $ 27.00 
Vermlfu2os 1 46.56 46.56 
Imprevistos 22.00 
302.46 
15% 45.369 
Total   347t829 
ima- 
r se 
Debido a las diferentes edades y pesos de los an 
les que integran la Linea Cría, se dan costos po 
parado. 
- 
En ésta encontramos : Toros, bueyes, vacas lecl 
Denominación Cantidad Costo Unidad Costo Total 
Vacas Paridas 
y Horras 297 400.668 118.993,396 
Novillas 
V' entre 
Novillas 
Levante 
60 388.008 23.280;48 
186 365.448 67.973,328 
Crías Machos 
Total 
80 260.184 20.814q2  
742 362.9319 $269.295454 
COSTOS DE CRIA 
a. VACUNACIONES 
Aftosa (3 vacunas/año. 5 cms) frasco de 50 dósis 
valor $450.00 
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6.3,2, COSTOS DE PRODUCCION LINEA CRIA 
• 
ras y horras, novillas de vientre, novillas levante, 
crías hembras y machos. 
CUADRO No, 6.5, 
COSTOS DE PRODUCCION DE LA LINEA CRIA 
Toros 32 $407.736 $ 13.0471552  
Bueyes 6 392.7(21 2.356,56i 
Crías Hembras 81 281.784 22.8244504 
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Carbón SintomItico (1 vez/año) 50 dósis $ 290.00 
Carbón Bacteridiano (1 vez/año) 25 dósis 135.00 
Brucellosis (1 vez/año) a 18.00 
Septicemia Hemorrágica (lvez/año) 
caja de 20 dósis 250.00 
VERMIFUGACIONES 
Animales pequeños 2 veces al año. Adultos 1 vez 
al año, se aplica 1 cc/15 kilos Peso/Animal. 
Frasco de 500 cc, tiene un valor de $720.00 
Valor $1.44/cc. 
c. BAÑOS 
En la Línea Cría, 742 animales ocasionaron un gas-
to en desparasitación externa de $13.356.00 en 12 
baños durante un año. 
$13.356.00 .1 $2.700 = 4.9466 baldes x 10.000 cc 
009 _ de Triatox de Coopex. 
$13.355.00 — 742 animales = $18.on/animal. 
$ 18,00 12 baños = $1.50/baño. 
SAL 
Sal mineralizada, para vacas paridas, vacas horras, 
1`' 
un A la suma de los Costos de Cría, se le aplica 
20% por imprevistos durante un año. 
Cantidad Valor Unidad Valor Total Insumos 
1 Carbón Bac teridiano- 5.40 5.40 
1 Septicemia Hemorrágica 12.50 12.50 
12 Desparasita 
ción Exterña 1.50 18.00 
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novillas vientre y novillas levante, se utilizan 
para cada especificación 22 kilos de sal, cuyo va- 
lor unitario es de $9.00 
Para Crías Hembras y Machos, utilizan 13 kilos. 
6.3.2.1. COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD 
CUADRO No. 6.6 . 
COSTOS DE PRODUCCION VACAS PARIDAS - HORRAS. 
Aftosa D 3 $ 9.00 $ 27.00 
Vermifugos 1 47.99 47.99 
Sal Mineral 22 kilos 9.00 198.00 
Imprevistos 25.00 
333,89 
20% 6E3778 
Total $400,668 
1 
Septicemia 
Hemorrágica 12.50 12.50 
12 
Desparasita 
ción Externa 1.50 18.00 
22.00  
339.78 
67.956 
Imprevistos 
20% 
Insumos Cantidad Valor Unidad Valor Total 
Carbón 
Bacteridiano 1 5.40 5.40 
Septicemia 
Hemorrágica 12.50 12.50 
Desparacita 
ción Exteriia 12 1.50 18.00 
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CUADRO No. 6,7 
COSTOS DE PRODUCCION TOROS 
Insumos Cantidad Valor Unidad Valor Total 
Aftosa 3 $ 9.00 $ 27.00  
Carbón 
Bacteridiano 1 5.40 5.40 
 
Vermífugos 1 74.88 74.88 
Sal Mineral 20 kilos 9.00 180.00 
Total' 1407,736 
CUADRO No, 6.8 
COSTOS DE PRODUCCION BUEYES 
Aftosa 3 $ 9.00 $  27.00 
Vermífugos 1 62.40 62.40 
Sal Mineral 20 kilos 9.00 180.00 
Imprevistos 22.00 
327.30 
20% 65.46 
Total $392.76 
Cantidad Valor Unidad Valor Total Insumos 
1 Carbón 
BdUeridiano 5.40 
5.40 
1 Septicemia 
Hemorrágica 
12.50 12.50 
12 Desparacita 
ción Exterña 
1.50 18.00 
37.44 37.44 
9.00 198.00 
VermSfups 
Sal Mineral 22 kilos 
Cantidad Valor Unidad Valor Total Insumos 
1 Carbón 
Sintomático 5.80 
5.80 
1 Septicemia 
Hemorrápica 
12.50 12.50 
12 Desparacita 
ción Externa 
1.50 18.00 
9.00 198.00 Sal Mineral 22 kilos 
tu1S_/1/12 Tni-n1 
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CUADRO No. 699 
COSTOS DE PRODUCCION NOVILLAS VIENTRE 
Aftosa 3 9.00 $ 27.00 
Imprevistos 25.00  
323.34 
20% 64.668 
Total $3881008 
CUADRO No. 6.10 
COSTOS DE PRODUCCION NOVILLAS LEVANTE 
Aftosa 3 9.00 $ 27.00 
Vermifurs 1 18.24 18.24 
Imprevistos 25.00 
304.54 
20% 60.908 
Carbón 
Sintomático 1 5.80 5.80 
Septicemia 
Hemorránica 
Desparacita 
ción ExterIa 
1 12.50 12.50 
12 1.50 18.00 
Sal Mineral 13 kilos 9.00 117.00 
Imprevistos 
20% 
25.00  
216.82 
43.364 
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Total $260A184 
CUADRO No, 6,11 
COSTOS DE PRODUCCION CRIAS HEMBRAS 
Insumos Cantidad Valor Unidad Valor Total 
Aftosa 3 $ 9.00 $ 27.00 
Carbón 
Ssintomático 1 5.80 5.80 
Brucellosis 1 18.00 18.00 
Septicemia 
Hemorrágica 1 12.50 12.50 
Desparacita 
ción Extera  12 1.50 18.00 
Vermífugos 2 ' 5.76 11.52 
Sal Mineral 13 kilos 9.00 117.00 
Imprevistos 25.00 
234.82 
20% 46.964 
Total $2811784 
CUADRO No. 12 
COSTOS DE PRODUCCION CRIAS MACHOS 
Insumos Cantidad Valor Unidad Valor Total 
Aftosa 3 $ 9.00 $ 27.00 
Vermífugos 2 5.76 11.52 
INSUMOS LINEA LEVANTE, CEBA Y CPIA. 
CATEGORIA NUMERO VALOR INSUMO/UNIDAD 
Nov. Levante  225 $ 315.721 
Nov. Ceba  2.093 347.829 
Toros  32 407.736 
Bueyes  6 392.76 
Vacas Paridas 
y Horras.  297 400.668. 
Nov. Vientre  60 388.008 
Nov. Levante- 186 365.448 
Crías Hembras  81 281.784 
Crías Machos  80 260.184  
Total 3.060 349.130 
\.79: Bilbliciacd"r 
I(  .068.3301 
VALOR TOTAL 
$ 71.037.225 
728.006.097 
13.047.552. 
2.356.56 
118.998.396 
23.280.48 
67.973.328 
22.824.504 . 
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CUADRO No. 6.13 
PATRON DE COSTO DE GANADERIA 
LABOR No. MES ($) PRESTACIONES VALOR TOTAL (AÑO) 
Asistente 1 $18.000.00 Veterinario  $18.000.00 $ 234.000.00 
Vapero 4 7.500.00  7.500.00 390.000.00 
Vaquero 6 5.550.00 
ordeño  5.550.00 432.900.00 
Total 11 31.050.00  31.050.00 1.056.900.00 
$1.056.900.00 en 3.060 cabezas = $345.392156 
Valor Mano de Obra por cabeza/año = $345.392 
CUADRO No, 6.14 
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Para 3.060 cabezas, los insumos ascienden a $1,068,338.862 
Costo/cabeza = $349.130347 
RESUMEN 
Valor Mano de Obra por cabeza/año = $345.392 
Valor insumos por cabeza/año = 349.130 
Total valor por cabeza/año $694.522 
3.060 cabezas x $694.522 = $2.125.237.320 
SOSTENIMIENTO DE CERCAS 
En 300 hectáreas, se reparan 1.5 kilómetros de cercas en un año. 
En 4.900 hectáreas se reparan 24.5 kilómetros. 
Valor de 1 kilómetro reparado en la Hacienda es de $7.000.00 
24.5 kilómetros x $7.000.00/Kilómetros = $171.500.00 
SOSTENIMIENTO DE PASTOS 
Se emplean en matamalezas un total al año ),(,13i, z.,i/olUen cuyo costo 
llega a $30,000.00' 
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6.4, COSTOS DE PRODUCCION SECTOR INDUSTRIAL 
En 25 muestras tomadas de la Industria Por la compra de ganado en 
pie, con un total de 3.270 animales. 
Valor de 1 kilo pie - $44.00 
3.270 animales, con prowedio de 446.68 kilos pie dan 1.526.051 ki-
los en pie total. 
1.526.051 kilos pie x $44.00/kilo .= $67.146.244. 
Con un valor nominal mensual de $487.950 para 68 trabajadores, la 
industria tiene un gasto en sueldos de : 
$487.950 x 12 = $5.855.400 más un res de prestaciones de 
487.950 
Total $6.343.350 
Compra de ganado en pie - $67.146.244 
Salarios de 1 año = 6.343.350 
Costo total Industria $73.489.594 
VII. INGRESOS 
W# 7.1 INGRESOS TOTALES 
Ingresos sector agrícola $ 149.949.934,5 
Ingresos sector pecuario $ 46.403,420 
Ingresos sector industrial $ 123.716.718,4 
TOTAL INGRESOS $ 325.070.072,9 
7.2.1 INGRESOS LINEA ARROZ 
1 kilo arroz paddy vale $ 1140 
9'541.942,5 kilos x $1140 = $ 108'778.144,5 
7.2.1 INGRESOS HECTAREA ARROZ. 
1 hectárea produjo 5.063,3815 kilos 
5.063,3815 kilos x $114° = 57.722,549 
7.2.2 INGRESOS LINEA SORGO. 
1 kilo sorgo cuesta $922  
4'446,310 kilos x $ 922 = $40'016.790 
7.2.2.1. INGRESOS HECTAREA SORGO 
1 hectárea produjo 2.223,1 kilos 
2.223,1 kilos $922 = $ 20.007.9 
7.2 INGRESOS DEL SECTOR AGRICOLA. 
Ingreso línea Arroz = $ 108'778.144,5 
Ingreso Línea SoVigo = 40'0161 790. 
Ingreso Línea Maíz = 1'155.000  
INGRESO TOTAL $ 149'949.934,5 
- 4-3 
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7.2,3 INGRESOS LINEA MAIZ 
1 kilo de maíz 16,50 
70.000 kilos x $16,50 = $ 1.155,000 
7.2.3.1 INGRESOS HECTAREA MAIZ. 
1 hectárea produjo 1.000 kilos 
1.000 kilos x $ 16,5 = $16.500 
7.3 INGRESOS SECTOR PECUARIO. 
Ingresos línea Ceba $ 44'664,620 
Ingresos línea Cría $ 1'738.800 
TOTAL.  $ 46403.420 
7.3.1 • INGRESOS LINEA CEBA 
1 kilo de carne en pie vale $ 44 
1'015.105 kilos x $44 = $ 44.664.620 
7.3.1.1 INGRESOS POR UNIDAD (CABEZA) 
485 kilos/unidad 
485 kilos $44 = $ 21.340 
7.3.2 INGRESOS LINEA CRIA 
161. reses x 4 litros x 270 días lactancia = 
173.880 litros 
1 litro cuesta $10 
173.880 litros x $10 = $1'738.800 
7.3.2.1 INGRESOS POR UNIDAD (CABEZA) 
1 res x 4 litros x 270 días 
1.080 litros x $ 10 - $10.800 
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7.4 INGRESOS SECTOR INDUSTRIAL 
Venta de carne para exportación 855.602 
kilos a $2,70 U.S. Dollar. 
1 Dollai— $50,22. 
855.602 kilos x $2,70U.5. = $2'310.125,4 U.S. 
21 310.125,4 U.S. x $ 50,22 = $116'014.497,50 
150.394 kilos harina x $19,5= 2'932'683 
91.823 kilos víscera x 41,17= 3'780.352,91 
71.095 kilos sebo x 23,0 = 1'773.185 
3.27O pieles x $800 = 2'616'000 
20,000 kilos carne x 80,00= 1'600.000 
TOTAL INGRESOS INDUSTRIA $128' 716.718,40 
VIII', PRODUCTIVIDAD 
Se mide en este capítulo lo que se obtiene en las diversas explotado 
nes con el capital para cada peso invertido. 
Se relacionan los ingresos totales sobre egresos totales y se obtiene 
productividad. 
Productividad - Ingresos totales 
Egresos totales 
8.1. PRODUCTIVIDAD TOTAL 
Ingresos totales = $ 325.070.072:9 
Egresos totales 223.731.322.86 
Productividad $ 325.070.072.9 
$ 223731.322.86 
Productividad = 1.45 
Por cada peso invertido, se obtuvo $1.45 centavos. 
8.2. PRODUCTIVIDAD SECTOR AGRICOLA 
Ingresos totales = $ 149.949.934.5 
Egresos totales = 122.798.990 
Productividad = $ 149949:934.5 
122:798.990 
Productividad = 1.22 
Por cada peso invertido en este sector, se obtuvo $1.22 centavos 
en dos semestres. 
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Inaresos totales = $ 16.500 
Egresos totales = $ 22.320 
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8.2.2.1. PRODUCTIVIDAD POR HECTAPEA SORGO 
Ingresos totales 
Egresos totales 
Productividad 
 
= $20.007.9 
= 18.952 
20.007.9 
   
   
118.952 
Productividad = $1.05 
8.2.3. PRODUCTIVIDAD LINEA MAIZ 
Ingresos totales = $1.155.000 
Egresos totales 
  
 
1.562.400 
$1.155.000 
$1.562.400 
   
• 
Productividad 
  
   
Productividad =S 0.73 
Por peso invertido, se obtiene 0.73 centavos en un semestre. 
8.2.3.1. PRODUCTIVIDAD POR HECTAREA MAIZ 
1 
1 
MN 
Productividad. . $0
,
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8.3. PRODUCtIVIPAD SECTOR PECUAPIO 
Ingresos totales = $ 46.403.420 
Epresos totales = 27.442.738.86 
Productividad $ 46.403.420 
S 27.442.738.86 
Productividad = $1.69 
Se percibieron en este sector por cada peso invertido, 1.60 centa 
vos. 
8.3.1. PRODUCTIVIDAD LINEA CEBA 
Ingresos totales = 44.664.620 
Epresos totales = 25.844.006.07 
Productividad _ S 44.664.620 
S 25.844.006.07 
Productividad =S 1.72 
Por cada peso que se invierte, se obtiene $1.72 centavos. 
óZ 
8.3.1.1. PRODUCTIVIDAD POR UNIDAD (CABEZA) 
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Ingrmá totT1dá * $ 25,140 
Egréml totá1@@ 121147,8280 
Productividád $ 21,140  
12.147,8289 
Productividad 5$ lig 
Por dádá p@so invértido én uhá nnidád, Sé óbtinnl 
$1412 défitávoá. 
PPIDUCTIVIDAD LINEA DMA 
inpr@áoá tótál@á 5  5 1,738,800 
Egro § totál@á 5  120,717,4828 
Productividád L718,810 
$ 110,717,4828 
Productividád 5 $ 13,10 
Por p@áo i@v@rtidos I@ obti@áé $13,10 céntávóg, 
PPODUCTIVIDAD PO UNIDAD (CAMA) 
gr@ádá tertál@á 5 $ 10,800 
Egréáoá tótál@á 5  $ 811,909811 
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Productividad - $ 10 800  
811.909831 
Productividad =$ 13.30 
8.4. PRODUCTIVIDAD SECTOR INDUSTRIAL 
Ingresos totales = $ 128.716.718.40 
Egresos totales 73.489.594 
Productividad 
$ 128.716.718.40  
$ 73.489.594 
Productividad = $ 1.75 • 
Por cada peso invertido en el sector Industrial, se obtiene una 
priductfrided en capital de $1.75 centavos. 
• 
IX RENTABILIDAD 
La rentabilidad es igual a ganancia sobre inversión total. 
Rentabilidad = Ganancia  x 100% 
Inversión Total, 
Ganancia m igual a ingreso total menos costo total. 
Ganancia = Ingreso total - costo total 
9.1 RENTABILIDAD TOTAL 
Ingreso Total = S 325'070.072,9 
Costos Totales= $ 223'731.322,86 
Inversión Total=$ 223'731'322,86 
G = $325'070.072,9 $ 223'731.322,86 = $101'338.750,04 
Rentabilidad = $  101'338.750,04  x 100% = 45,29 
$ 223'731'322,86 
Rentabilidad = 45,29% 
9.2 RENTABILIDAD SECTOR AGRICOLA 
Ingreso total = $ 1491949.934,5 
Costo total = 122'798.990 
Inversión tot. = 122'798.990 
G = $ 149'949.934,5 $ 122'798.990 
G = $ 27'150.944,5 
Rentabilidad = $ 27'150.94425  x 100% 
122'798.990 
Rentabilidad = 22,11% 
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9.2.1 RENTABILIDAD LINEA ARROZ 
Ingreso total = $ 108'778,144,5 
Costo total = $ 83'332.590 
Inversión tot..= $ 83'332.590 
G = $ 108'778.144,5 - $83'332.590 
G = $ 25' 445.554,5 
Rentabilidad = $  25'445.554,5  x 100% 
$ 83'332.590 
Rentabilidad = 30,53% 
9.2.1.1 RENTABILIDAD HECTAREA ARROZ 
Ingreso total = $ 57.722.549 
Costo total = $ 44.220 
Inversión tot = $ 44.220 
G = $ 57.722.549 - $ 44.220 
G = $ 13.502.549 
Rentabilidad =  $ 13.5022519  x 100% 
44.220 
Rentabilidad = 30,53% 
9.2.2 RENTABILIDAD LINEA i:Cfle10 
Ingreso total -.S 40'016.790 
Costo total = $ 37'904.000 
Inversión total = $ 37'904.000 
G = $ 40'016.790 - $ 37'904.000 
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G = $ 2112.790 
Rentabilidad = 2'112.790 x 100% 
$371904.000 
. Rentabilidad = 5,57% 
9.2.2.1 RENTABILIDAD HECTAREA SORGO 
Ingreso total = $ 20.007.9 
Costo total = $ 18.952 
Inversión tot.= $ 18.952 
G = $ 20.007.90 - $ 18.952 
G = $ 1.055,90 
Rentabilidad =  t 1.055290  x 100% 
18.952 
Rentabilidad = 5,57% 
9.2.3 RENTABILIDAn LINEA MAIZ 
Ingreso total = $ 1.155.000 
Costo total = $ 1'562.400 
Inversión tot.= $ 1'562.400 
G = $ 1'155.000 - $ 1'562.400 
Pérdida = $ - 407.400 
Rentabilidad = -  $ 407.400  x100% 
$1'5621 400 
Pérdida = - 26,07% 
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9.2.3.1 RENTABILIDAD HECTAREA MPIZ 
Ingreso total = $ 16.500 
Costo total = $ 22.320 
Inversión tot. = 4 22.320 
G = 4 16.500 - 4 22.320 
G = 4 5.820 
Rentabilidad =  - 1 5.820 
422.320 
x100% 
, Rentabilidad = - 26.07 % 
9.3 RENTABILIDAD SECTOR PECUARIO. 
Ingreso total = $46.403.420 
Costo total = 27'442'738.86 
Inversión tot. = 27'442'738,86 
Ganancia = $46403.420 - $ 27'442'738.86 
Ganancia = 18'960.681,14 
Rentabilidad = 4 18'960.681,14 x100% 
4 27'442.738,86 
Rentabilidad = 69.09% 
9.3.1 RENTABILIDAD LINEA CEBA 
Ingreso Total = $44'664.620 
Costo total = 251 844'006,07 
Inversión tot. = 25'844.006,07 
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Ganancia F $ 18'820.613,93 
Rentabilidad =  $ 181 820.613,93 
 
x100% 
  
25.844,006,07 
 
Rentabilidad = 72,82% 
  
9.3.1.1 RENTABILIDAD POR UNIDAD 
Ingreso total = $ 25'340 
Costo total = $ 12.347,82 
Inversión tot.= $ 32.347,82 
Ganancia = $ 21.340- $ 12.347,82 
Ganancia = $ 8.992,18 
Rentabilidad = $  8.992,17 x 100% 
$12.347,82 
Rentabilidad = 72,82% 
9,33. RENTABILIDAD LORA QR/A 
ingruAtQttq 1 1171Q~ 
Costa twhl 
Inver1iln Tdt S 130,717,4811, // 
G $ 1'788,800 , $ 120,717,4820 
rl 1160$,Q8Z,511 
Rentas-n-1M $ 1'608082,111 
n 100% 
!I 130,717,412Q 
RentAbiudad -41 1'230.19% 
9.3,2.1 RENTABILIDAD POR UNIDAD 
Ingrqgo teltAl -a- $ 1Q,len 
C1110 TwkAl $ 111%909 
Inversiln Tfl $ 111%9(19 
G $ 10.800 -2 $ 1111909 
9.9814091 
Rentabilidad $9.988,091 N 100% 
$ $11,90.9 
Rentabilidad 1 13.30119% 
9.4 RENTABILIDAD SECTOR IMDUSTRIAL 
Ingreso TOtal E $ 121'70318,4Q 
Costo Total E $ 731 419,594 
Inversidn tot.% $ 73'489.594 
G = $ 128716.718,4Q $ 7V4B9.594  
G = $ 55'227.124,4 
7 Rentabilidad 4?1418X 100% E $ 55'22741 
T9;3'489394 
n--4,,k414A.A = 7g 14/ 
stjllt.ay 111 44 
X, CREDITO' ECONOMICO 
10.1 INTERMEDIARIO FINANCIERO 
Banco : CAFETERO 7  
Sucursal 
Sede de Redescuento: PRINCIPAL BUCARAMANGA 
10.2 IDENTIFICACION DEL USUARIO. 
Nombre : M. R. INVERSIONES LTDA 
Mit. : 60.029:49 
Dirección actual : Cra 6 No. 14-74. Tel: 42-35-51 Bogotá. 
\ Actividades : Agropecuarias 
Experiencia en actividades agropecuarias : 40 años 
Representante legal : 
CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ 
ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD 
Gerente : 
CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ 
Socios : 
CECILIA RAMIREZ DE MARULANDA 
CARLOS ARTURO MARULANDA RAMIREZ 
MARIA CECILIA MARULANDA DE SARASOLA 
GLORIA CRISTINA MARULANDA PAMIREZ 
FRANCISCO A. MARULANDA RAMIREZ. 
10.3 IDENTIFICACION TECNICA 
JUAN PABLO NIÑO PATERNINA 
Agrólogo-Técnico Adecuación de Tierras. 
Reg. ICA No. 4846 
Asesor : 
Dr. AMDRES NAVIA REYES 
Ingeniero Hidráulico 
Matrícula No. 9150 
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Residente ; 
Dr. 
CARLOS LOPEZ 
Ingeniero Civil 
Matrícula No. 2245 
• 
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10.4 FACTIBILIDAD ECONOMICA 
Distribución de la inversión 
Finca : BELLA CRUZ 
Entidad prestamista : BANCO CAFETERO 
Fecha
. 
 : Enero de 1,980 
Departamento : Cesar 
Municipio : La Gloria 
Tipo de inversión : Obras Complementarias de Adecuación. 
A) 
Código : 347000 
BOCATOMAS 
Especificaciones  V/UNITARIO V/TOTAL F.F.A.P. USUARIO 
San Felipe 1.305.824 1.305.824 1'044.600 261.224 
Atrato 1.060.628 1'060.628 848.500 212.128 
La Mochila  1.052.108 1)052.108 R41.600 210.508 
SUB-TOTAL PROYECTO 3'418.560 2'734.700 683.860 
8) CANALES DE IRRIGACION 
Especificaciones  V/UNITARI0  V/TOTAL F.F.A.P. USUARIO 
Conducción 9.600 mts 268,07 2'573.472 2'058.700 518.772 
Riego 10.610 mts 150,44 1)596.274 1'277,000 319.274 
Drenaje 26.100 mts  188,76 4'926.894 3'941.500 985.394 
SUB-TOTAL PROYECTO 9'096.680 7'277'200 1819.440 
C) JARILLONES CARRETEABLES 
Especificaciones  V/UNITARIO V/TOTAL F. F. A. P. USUARIO 
Jarillones 27.3000  670,34 16'389,282 13'111,400 3'277.882 
SUB-TOTAL PROYECTO 16'389.282 13'111.800 31177.882 
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D) OBRAS DE ARTE 
Especificaciones m3  V/UNITARIO V/TOTAL F.F.A.P.  USUARIO 
Obras arte 2.174,79 7.589 16.504.481 13.203.500 3'300.981 
SUB-TOTAL PROYECTO 16'504.481 13203.500 3'300.981 
TOTAL PROYECTO A + B + C + D+ = 45' 408.963 36'326.800 9'082.163 
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PLAN DE AMORTIZACION 
10.5 
HACIENDA : BELLA CRUZ PLAZO : Cuatro arios 
CODIGO : 347000 INTERES : 21 + 1 
CUANTIA : $36.326.800 PERIODO DE GRACIA : Dos años 
AÑO SALDO CUOTA INTERES TOTAL" 
1 36.326.800 7'991.896 7'991.896 
2 36.326.800 7'991.896 7'9991.896 
3_A 36.326.800 9'081.700 3'995.948 
13'077.648 25'156'309 
3-B 27.245.100 9'081'700 2'996'961 12'078.661 ' 
4-A 18'163.400 9'081.700 1'997.974 11'079.674 
21'160.361 
4-6 9'081.700 9'081.700 998.987 10'080.687 
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10 .6 INGRESOS Y EGRESOS POR ACTIVIDADES AGRICOLAS 
   
PRECIOS INGRESOS COSTOS 
U$000 Ton./$000 U$000 
Ton. 
 
EGRESOS 
Totales 'AR 
O SEMESTRE CULTIVOS HECTAREAS RENDIMIENTO PRODUCCION 
Kilos/Has Total Ton. 
  
    
     
1 
2 
A SORGO 2.000 2.223,15 4.446,31 9.000 40.011.790 
¿RROZ___ J....BB4,5 5,063,31 9s541s14 11s400 108'721,116 
A ARROZ 3.722 5.600 20.843 13.680 285.132.240 
SORGO 817 3.000 2.451 10.800 26.470.800  
18.952 37.904.000 
44s22Q  83!332,52L. 
53.064 197'504.208 
22,742.4 18'580'540,8 
A ARROZ 3.722 5.600 20.843 16.416 342'158.688. 63,676,8 237'005.049,6 
3 
   
  
817 3.000 2.451 12.960 31764'960 27'290.88 22'296'648.96 
 
SORGO 
 
   
4 
A ARROZ 3.722 5.600 20.843 19.699,2 410'590.425,6 76.412.16 284.406.059,5 
SORGO 817 3.000 2.451 15.552 38'117.952 32.749.056 26'755'978,75 
= = 
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PROYECCION FINANCIERA 
($ 0.000) 
10.7 
A Ñ 0 S 
Ventas de arroz 
Ventas de sorgo 
Ingresos FFAP (Pres) 
1 TOTAL INGRESOS 
108'778.116 
40'016.790 
36'121.706 
185'121.706 
285'132.240 
26'470.800 
311'603,040 
342'158.688 
31'764.960 
373'923.648 
410'590.425,6 
38'117,952 
448'708.377,6 
1 2 3 4 
EGRESOS  
Mantenimiento Obra 
Obras Complementaria 
Costos Cultivo Ar. 
Costos Cultivo Sr. 
2 SUB-TOTAL EGRESOS 
3 GRAN TOTAL EGRESOS 
1'298.000 
45'408.963 
83'332.590 
37'904.000 
167'943.553 
184'737.908,3 
1'157.000 1'869'000 
197'504.208 237'005'049,8 
18'580.540,8 22'296.650,96 
216'084.748,8 259'301.700,7 
217'614.748,8 2611 170.700,7 
2'242'000 
284'406.059,8 
26'755.978,752 
311'162.038,55 
313'404.038,55 
4 INGRESOS NETOS 
  
383.797,7 
 
93'961.291,1 112'7521 947,3 1351 304.339,45 
      
COSTOS FINANCIEROS  
INTERESES 
AMORTIZACION CUOTA 
5 TOTAL COSTO FINANC. 
6 (INGRESOS DISPONIBLES 
APORTE DEL USUARIO 
7'991.896 
 
71 991,896 6'992.909 
18'163.400 
25'156.309 
87'596.638,3 
2'996.961 
18'163.400 
21'160.361 
114'139'809.4 
7'991,896 
-7'608.098,3 
71 608.098,3 
7'991.896 
85/969.395,2 
1 
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OBSERVACIONES A LA PROYECCION FINANCIERA 
La proyección se hizo teniendo en cuenta únicamente la parte que 
corr'esponde a los cultivos de Arroz y de Sorgo, no se relacionan 
ingresos por venta de otros productos como son los inherentes a 
la explotación ganadera é industrial. 
En los costos de producción de los cultivos van incluídos, serv 
cios profesionales, mano de obra y gastos de administración., 
aueriendo esto decir que los ingresos netos recibidos dan renta 
bilidad real de la producción agrícola. 
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10.8 PLAN DE DESEMBOLSOS. 
Dada la magnitud de la obra y teniendo en cuenta que el tipo de 
construcciones requiere de maquinaria y mano de obra especializada 
las obras de construcción pueden realizarse simultaneamente., es 
así como para la elaboración de los trabajos se efectuaron: con 
cronogramas de actividades diferentes. 
Canales : Retroscabadora, paladraga, Buldozer Cat D-6 
Jarillones: Bulldozer, vibrador compactador y volquetas 
Obras de cemento : Mano de obra especializada y volquetas. 
Como se puede observar, las obras se pueden ir realizando simultá 
neamente, pero existe una prioridad que se explica claramente en e 
te plan así : 
Obras prioritarias Primera Etapa 
Bocatomas 2'734.700 
Canales de Irrigación 70% 5'094.040 
Jarillones 60%  7'866.840 
' 15.695.580 
Esta etapa se realizó en dos meses. 
OBRAS Segunda Etapa 
Canales de irrigación 30% 2'183.160 
Jarillones 30% 5'244.560 
Obras de Arte 50%  6'601.750 
Total 14'029.470 
Esta etapa se realizó en dos meses aproximadamente. 
5U 
Obras de arte 50% 
Tercera Etapa 
6'601.750 
 
Total 6'601.750 
Esta último etapa se realizó en un mes. 
XI, COMERCIALIZACION Y CANALES DE DISTRIBUCION 
La Comercialización de productos, es el proceso por medio del cual se in 
tercambian dichos productos; se determinan sus valores en términos mone-
tarios. 
El proceso de comercialización comprende un grupo de actividades cuyo 
fin es el de mover los productos desde el lunar donde se producen hasta 
los sitios donde se procesan y hasta donde se consumen. 
11.1. COMERCIALIZACTON SECTOR AGRICOLA 
La Comercialización de los productos Agrfcolas de la Empresa, se 
realiza a nivel de predios (El comprador busca el producto). 
El comprador saca los productos de la Hacienda hasta el sitio 
donde los procesa. Los precios de venta se fijan de acuerdo a 
los precios de sustentación del IDEMA (del productor al vendedor). 
11.1.1. COmERCIALIZACION DEL ARROZ 
Es realizada a nivel del comprador y vendedor. Se ven- 
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de a 9.1,40/kilo de Arroz Paddy. 
11.1.2. COMERCIALIZACION DEL soRno 
Se realiza a nivel de comprador y vendedor. Se vende 
5t9.00/kilo de Sorgo. 
11.1.3. COMERCIALIZACIoN DEL MAIZ 
También es realizada a nivel de comprador y vendedor. 
Se vende a 96.50/kilo de Maíz. 
11.2, CANALES PE DISTRIBUCION SECTOR AGRICOLA 
Se esquematizan a continuación los canales de comercialización 
comprobados para cada producto existente en la zona. 
MINORISTAS 
CONSUMIDOR 
COMPRADOR INDUSTRIAL 
(MOLINOS DE B/MANGA) 
(20%) 
nr- " 
1 1 
1 1 1 
1 
SUPERMERCADOS 
1 
1 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR 
MAYORISTAS 
L- .1 
e 
mAYORISTAS 
je. 
e 
:TIENDAS : 
e e 
L- 
e 
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11.2.1. CANALES DE DISTRIBUCION DEL ARROZ 
PRODUCTOR T. HACIENDA BELLA cpuz 
r 
COMPRADOR INDUSTRIAL . 
(MOLINOS DE 8/QUILLA) 
(80%) 
:
•r 
o g 
r sil, y r t  
e 
T 
MAYORISTAS i SUPERMERCADOS 
1 nr_ 1 g . 
: g 
w 4,  
r n r T 
1 
CONSUMIDOR 
El arroz sale a molinos, en donde es procesado para ser 
llevado a mayoristas, minoristas, supermercados y tien - 
das y llegar de esta 2rh,-.1:al consumidor final. 
1. 
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11a.2, CANALES DE DISTRIBUCION DEL SORBO 
1 
a o 
PRODUCTOR — HACIENDA BELLA CRUZ 
1 
COMPRADOR INDUSTRIAL 
(PURINA DE BUCARAMANGA) 
Y OTROS (PROCESA) 
14 SUCURSALES : SUCURSALES 
sp 
—L.--IMAYORISTAS 
DISTRIBUIDORES   pETALLISTAi 
1-- a 
----- 
PARTICULARES :MINORISTAS r--1  
GRANJAS 
AVICOLAS 
PORCICOLAS 
PRODUCTO 
ALIMENTICIO 
D ISTRIBUIDORES 
Huevos — Pollos — Otros 
n nr 
4 4 i  4  
1 
h I h 7 r T T 1 e e e e a 
a : : AGENCIAS : :SUPERMERCADOS 1 :MISCELANEAS 1 :TIENDAS 1 o a a e 1 1 MENORES : 1-. i  h 
—1 . i, 1 o 1 e : o 
CONSUMIDnR FINAL 
14- 
1- 1 
4,  
DISTRIBUIDORES 
AGENCIAS— CERVECERIAS 
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11,2.3. CANALES DE DISTRIBUCIOM DEL MAIZ 
a I 
I I 
1 1 
I PRODUCTOR — HACIENDA BELLA CRUZ 1 t : 
L J 
I 1 i 
I i 
I • Y it b  
a w 1 e a 1 
i COMPRADOR 
1 
INDUSTRIAL] :COMPRADOR INDUSTRU [COMPRADOR PARTICULAR] 1 1 
1 L J 1 
1 e 
e 
1 
PROCESADORAS i PROCESADORAS PRO— INSUMOS PARA, GRAN — 1 
PRODUCTOS INDUSTRIALE4 DOCTOS ALIMENTICs, JM. 
1 L 1 L 1 
I a 
e $ 
a I 
a a 
41, !I   1 
DISTRIBUIDORES 1 1 
HARINAS—GALLETERIA—OTRO$ 
t. a 
a 1 
1 1 
a a 
:MISCELg frIENDAS1 
INEAS  j L s 
e a 
1 a 
I a 
4 1  a 
CONSUMIDOR FINAL 1551T53 r 
-1 
IENDAS :OTROS: 
' IPUBLICj L 
2C _ 
r 
:SUPER 1 
:AGENCIAS 
. . . LUEBCPS e 
VI MENORES e 
1 L  
1 1 
1 
: 
I i 
1 e a n 
e 
e 
a 
e 
L 
ilt SL- 7 1 
1 
I CONSUMIDOR FINAL : 
1 : 
* Se aclara que la producción en Maíz es poca, debido 
al bajo número de hectáreas cultivadas. De donde puede 
suceder que únicamente se distribuiría como un insumo 
para Granjas al ser comprado por un particular 
barqo aparecen otros canales a manera de inf 
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11,3, COMERCIALIZACION DEL SECTOR PECUARIO 
La comercializactón en éste sector se realiza a nivel interno 
(en la misma Empresa). El sector Pecuario vende ganado en píe, 
en el sector Industrial. 
A su vez, la leche que se obtiene es vendida a nivel interno 
(Trabajadores y particulares). 
11.3.1. COMERCIALIZACION LINEA CEBA 
Se vende a $44.00/kilo carne/pie. 
11.3.2. COMERCIALIZACION LINEA CRIA 
Se vende leche a $10.00/litro. Esta es vendida a emple 
dos de la Empresa y a particulares. 
11.4. CAMALES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR PECUPPIo 
Se esquematizan a continuación los canales de distribución para 
el sector pecuario. 
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11,44, CANALES DE DISTRIBUCION LINEA CEBA 
1 4 1 1 
1 PRODUCTOR - HACIENDA BELLA CRUZ 
1 1 1 
1 
FRIPLORIA S.A. 
(Insumos) 
11.4.2. CANALES DE DISTRIBUCION LINEA CRIA 
PRODUCTOR - HACIENDA BELLA CRUZ 
   
nte  
1 
1 
CONSUMIDORES 
e 
e PARTICULARES I 
   
TRABAJADORES 
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11,5, COMERCIALIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL 
La Comerctalización en éste sector, también se realiza a nivel 
de predios (el comprador busca el producto). El producto princi 
pal de la industria que es la carne para exportación, en el pre-
sente estudio se comercializó con el Gobierno de Venezuela. Los 
subproductos son comercializados a nivel nacional.. 
El valor de carne para exportación es de $2.70 US/kilo. 
El valor de la carne para consumo interno es de 0.00/kilo. 
Valor de visceras $ 41.17/kilo 
Valor de Harinas 19.50/kilo 
Valor de sebo 23.00/kilo 
Valor de una piel es de .S800.00 
11.5.1. CANALES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR INDUSTRIAL 
1 1 
: FRIGLORIA S.A. 
1 1 1 • 1 4 1 1 
1  
r 1 1 1 
: 1 1 ir 1 Jr  1 1 1 1 . 1 1 
H CARNE l : HARINAS 1 1 : VISCERAS ! i SEBO : 
' ' 1 1 L 1 L  _ 4 
: a t 
: 
31. 4 4  il  t 1 1 
C. : : VENTAS : :BUCARAMANGA 
 1 : , 1 1 ' 1 
:BUCARAMANGA: 'BUCARAMANGA ' TLA) LINTERNAS
.
' /CONCENTRADOSÚ L  • 1 L i 
1 1 
: PIEL 
4 
!AGUACHIC 
• 1COLPIELE  
e 
XII, ADMINISTRACION 
12.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. CAMBIOS 
La administración general de la Hacienda, estuvo bajo la direc 
ción de Don Alberto Marulanda Grillo desde la adquisición de és 
ta. 
Por su conocimiento de mando y caracter empresarial, su adminis 
tración fue eficaz. 
Este dualismo, representaron en la Hacienda y en el advenimient 
y creación de. las Empresas mencionadas, un toque de éxito total 
Con el traspaso de la propiedad a sus herederos, la Gerencia e 
otorgada con conformidad de la Sociedad en la persona del Docto 
Carlos Arturo Marulanda Ramírez. Esto tiene ocurrencia en el 
año de 1970. 
La delegación oportuna de autoridad recaída en los diferentes j 
fes de secciones, hacen de la Hacienda una portadora de benefi 
cios con su integración en la producción agropecuaria e Industr 
al, colocándola dentro del país como una Líder dentro de su mis 
mo caracter. 
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La Hacienda da un vuelco total, se constituyen en ella dos 
empresas; una de caracter agrícola de la Marulanda Ramírez 
de Inversiones Limitada y la otra Industrial (Frigloria), 
de la Sociedad Anónima. 
Aúnada a la Técnica, está la experiencia administrativa co 
capacidad ejecutiva de decisión y de trabajo. Se delega 
funciones a cada uno de los jefes de las diferentes seccio 
nes de la Empresa, ejecutándose con verdadera eficiencia p 
ra necesidades y obteniéndose a la vez una verdadera Indus 
tria Agropecuaria é Industrial. 
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12,2, TIPOS DE ADMINISTRACION 
Para ubicar el tipo de administración llevado en la Hacen 
da Bella Cruz, se tiene en cuenta los dos tipos de adminis 
tración como lo son la directa y la delegada. 
La Directa : Cuando el propietario ejerce la administra 
ción. 
La Delegada : Se contrata una persona para que desarrolli 
la labor de administrar. 
12.2.1. ADMINISTRACION DIRECTA 
La administración directa en la Hacienda no existi 
ya que no hay relaciones administrativas constanti 
entre los propietarios y los ejecutores de los pr( 
gramas. 
12.2.2. ADMINISTRACION DELEGADA 
La administración delegada se presenta en la Haci( 
da, como se observa cm el Organigrama General. 
ASESOR GERENCIA GENERAL 
4 
SECTOR INDUSTRIAL :SECTOR PECUARIO 1 1.  
1. 
a 
: SECTOR AGRICOLA 
uhumnlutuww nu. ic.1 
FIGURA 12.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 
ADMINISTRACION  1 
1 
1 s 1 COTABILIDAD 1 a 
L_ 
:ASISTENCIA 
a I.E.21F,A.  
OBREROS 
jcr 
ASISTENCIA 
TECNICAL— 
1 
r- 1 r 1 r eeMANTENI. , r Envision I, !DinsioN r  A DE C UA C ONI • I 
' ' j I t., 17
,
1411 j [ALMACEN . 
7:57 
""" " 
"19£141,1 L4 
DIVISION! 
mas-4 utsmi  JVISIONi as 
SOCIOS 
4 
CONTF 
DE 
CALIE 
OL 
AD t.  
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FUNCIONES 
A continuación, en orden jerarquico y por Sectores se emiten la funcio-
nes que estos ejercen en la Empresa. Estas se dan en forma clara y con 
cisa, ubicándolos en la mejor forma posible por cada actividad que se 
realiza. 
Se anota que en Sector Industrial, la funciones fueron sacadas de un 
reglamentos de funcionamiento de la Industria FRIGLORIA. 
Junta de Socios : Constituida por cinco socios, sus funciones especi-
ficas son las de aportar el capital. Dan delinea - 
mientos sobre las actividades que se vayan a realizar en la Empresa y 
ejercen un control directo sobre lo que aportan. 
GERENTE GENERAL : Cabeza directora de la Empresa, mantiene una rela - 
ción estrecha entre la Junta de Socios y las líneas 
de producción. 
Traza programas y fija metas para el buen desarrollo de ja Empresa. 
ASESOR TECNICO : Mano derecha del Gerente General, encargado de las 
relaciones públicas de la Empresa en general. Ayu-
da primordial en la realización de los programas. 
MANTENIMIENTO : Reparaciones locativas, bajo la conducción de un Inge 
niero Civil; se ocupa de reparar y mantener en condi-
ciones de uso, las obras de adecuación. 
: Sección que se encarga de mantener al día y en óptimas 
condiciones la maquinaria empleada en la agricultura. 
TALLER 
SECTOR AGRICOLA 
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ADMINISTRADOR 
que la persona 
Unicamente desempeña la labor de Control, ya que no 
tiene ninguna ingerencia en la planificación debido a 
que desempeña éste cargo, carece de los conocimientos 
esenciales para desarrollar una planificación en este sector. 
CONTABILIDAD 
 
: Encargada de llevar al día los registros contables 
del sector agrícola, la de efectuar pagos al personal 
que labora. 
  
ASISTENCIA TECNICA : Se encuentra a cargo de tres agrónomos; los cua-
les efectúan control de plagas, malezas, aplica-
ciones y demás labores de las explotaciones agrícolas. 
ADECUACION 
  
: Bajo la dirección de un Ingeniero Civil, esta sección 
se encarga de adecuar las zonas en donde se realizan 
agrícolas; la de efectuar construcciones en Bocatomas, Ca 
   
explotaciones 
 
   
nales de Irrigación, Jarillones Carreteables y Obras de Arte. 
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Cumple la labor de mantenimiento de maquinaria
s 
ALMACEN : Sitio donde se localizan todos los repuestorque se tela.= 
tan para el buen funcionamiento de la maquinaría: Ademlí 
esta sección se encarga del almacenamiento y despacho de los producto 
que en la empresa se obtienen. 
SECTOR PECUARIO 
Este sector de la explotación, no tiene una organización completa; débi 
do a que la Empresa tiende a especializarse en la rama agrícola; y vé J 
mos como en la práctica, el Sector Pecuario se sitúa en el Sector' Ihdu§ 
trial en su División Administrativa. 
ASISTENCIA TECNICA : Prestado por un Médico Veterinario, eneargádá dé 
los semovientes de la Hacienda. Realiza adeMá 
la labor de compra de ganado para el Frigorífico y entregarlos á la 61z 
visión de Producción. 
SECTOR INDUSTRIAL 
SUPERINTENDENTE : El Superintendente de planta depende excluSiVaMenté 
de la Gerencia General y es el representante dé éStá 
- en la planta. 
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Su tarea consiste en asegurar el desarrollo industrial mediante el cum 
plimiento de las metas fijadas por la Gerencia General, 
Estos objetivos los cumple a través de una eficaz coordinación y direc 
ción de las actividades en que se encuentra dividida la pirámide orgá-
nica de la planta, delegando en los jefes de división y exigiendo el 
cumplimiento de los objetivos y labores. 
CAJA : Es la encargada del manejo de los bancos a través del giro de 
cheques y del efectivo. Depende exclusivamente de la Superin 
tendencia de planta que es quien autoriza todos los pagos de la planta 
y quien firma los cheques mancomunadamente con el funcionario autoriza-
do por la Gerencia General. 
CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO : Epta sección depende exclusivamen 
te de la Superintendencia de plan 
ta, se verifican la óptima presentación de los productos procesados qu 
vayan al mercado de exportación, practicar exámenes químicos y bacterio 
lógicos de las carnes y productos terminados. 
DIVISION PRODUCCION : Tiene a su cargo los Departamentos de Matanzas 
Empaque y Cámaras, Deshuese y Limpieza y subpr 
ductos. Tiene como funciones principales, programar con la Superinten 
dencia de planta las labores de producción a realizar en el futuro inme 
diato. 
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e 
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Coordinar y evaluar el cumplimiento de metas de producción resultados 
en términos de kilo/hombre y objetivos de la planta, 
Velar por la conservación de los implementos de trabajo y la disciplin 
en el trabajo en todos los departamentos. 
DIVISION INGENIERIA : La división tiene a su cargo la Ingeniería, ma 
tenimiento y planeación técnica en la planta; 
garantiza las posibilidades de producir en cuanto a servicios básicos 
(energía, agua, maquinaria y equipos), mediante la correcta utilizació 
de los recursos, el mantenimiento preventivo, reparaciones de todos lo 
equipos de la planta. Colabora en la planeación de la producción y ma 
tiene estrecha comunicación con el fin de lograr la mejor eficiencia d 
ella. 
DIVISION ADMINISTRATIVA : Tiene a su cargo la planeación de las nece 
sidades torales de materiales dado el plan 
de producción acordado por el Comité de Producción del cual hace parte 
Controla existencias y Kardex en el almacén y también supervisa su org 
nización. Hace los trámites de compras locales o pedidos a Bogotá. A 
cibe y tramita requisiciones de materiales. 
Organiza y controla los despachos de carne congelada, los mercados de 
subproductos y venta de carnes para el consumo local. Hace parte del 
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Comité de recepción de ganadds y es responsable de los informes al res 
pecto. Hace los tráMites administrativos con los municipios vecinos y 
colabora estrechamente con la Superintendencia de Planta. 
DIVISION RELACIONES INDUSTRIALES : Tiene a su cargo la selección, con 
tratación, despidos y la aplicación 
de los reglamentos de trabajo y seguridad social para todo el personal. 
Lleva registros, estadísticas y archivcs necesarios para cumplir su la-
bor además de todos los controles de cafetería, servicio médico, enfer-
mería y transporte. 
DIVISION CONTABILIDAD : Es la encargada de llevar al día los registros 
contables de la planta y de aplicar los siste 
mas de costos, elaborando toda ta información requerida por la oficina 
central de Bogotá. 
• 
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12,3. FASES ADMINISTRATIVAS 
En toda Empresa organizada, las actividades se realizan bajo una 
dinámica y una mecánica, En estos dos aspectos se encuentran la 
Fases Administrativas que son de primordial importancia en una 
explotación. 
12.3.1. PLANEACION 
La planeación constituye la primera fase y es así mismo 
un aspecto fundamental dentro del proceso administrati- 
. 
vo; considerándose como la base principal para toda ac-
ción futura de una explotación. 
Uno de los aspectos de especial importancia en la pla - 
neación de la Empresa, es la obtención de beneficios y 
utilidades a través de sus explotaciones Agro-Industria 
les, ya que éstas conforman un mayor rendimiento en su 
producción. 
Esto se deriva de la fijación de objetivos precisos que 
redundan en la realización de las actividades preesta - 
blecidas y su cumplimiento. (Ver capitulo X) Proyección 
Financiera. 
12.3.2. ORGANIZACION 
Segunda Fase del proceso administrativo, de tal manera 
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que de acuerdo con, la ya establecido en la planeación, 
se dispone el ordenamiento de todo lo que es útil y II( 
cesario para el funcionamiento de la Empresa. Uno dc 
los aspectos importantes en la organización de ésta Em-
presa, es la combinación de las distintas actividades 
de sus líneas de producción. 
El sentido de mando o autoridad dentro de la Empresa se puede conside 
rar de la siguiente manera : 
Una Junta de Socios, cuyas funciones específicas son la de aporta 
capital. 
Un Gerente General, sobre quien está concentrado en altísimo grado 
el mando o autoridad y es el• que fija metas para el buen desarrol lo 
de las actividades de la Empresa. 
Los empleados permanentes, los ocasionales y el servicio doméstico, 
conformados bajo diferentes niveles jerárquicos; constituyen por sí 
una clara organización de la Empresa. 
12.3.3. EJECUCION 
Fase donde se ejecuta todo lo planteado en la Empresa 
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o 
tmo aspectos importantes en la ejecución de actividade 
enemos : Mano de Obra Especializada, adecuada prepar 
Alón de tierras, prevenctón de enfermedades, aplicacio 
es de fertilizantes y riegos, la realización de las su 
tiguientes actividades que fueron fijadas mediante obje 
tivos claros. 
El desarrollo industrial, mediante el cumplimiento de 
[as metas que fija la Gerencia General y el otorgamieni 
de autoridad, que redundan en una eficaz ejecución de 
los planes trazados. 
12.3.4. CONTROL 
Fase oue se define como el proceso para determinar lo 
oue se está llevando a cabo. Quien decide que son sat 
factorias las actividades de la empresa es el Gerente 
neral, a quien le corresponde evaluar y controlar dent 
de su explotación las operaciones que en esta se reali 
zan, 
is 
Ge 
ro 
XIII, CONCLUSIONES y. RECOMENDACIONES 
Las conclusiones más importantes derivadas del presente estudio, son 
las siguientes : 
Existe una adecuada utilización de los recursos de que disponen la 
diferentes explotaciones de la Empresa, con un buen uso de las tie 
rras, buen manejo de maquinaria y programaciones eficacessque dete 
minan el buen empleo de los anteriores. 
Las explotaciones son administradas en su totalidad directamente p 
un Gerente General de conformidad con la junta de socios propieta 
nos de la empresa. 
Existe una alta disponibilidad y requerimientos de Mano de Obra ca 
ficada en un 30.4% en el Sector Agrícola y 38.2% en la industria f 
gorífica. 
El volúmen de producción arrojado por los diferentes sectores de 1 
empresa, indica que se puede situar ésta según el tamaño, dentro 
las grandes empresas. 
El alto capital recibido como ingresos brutos, facilita a la empre 
realizar proyecciones, con miras a incrementar sus explotaciones. 
Or 
li 
ri 
a 
de 
sa 
6. Los 'indices de Productividad y Rentabilidad, reflejan el comporta-
miento del Capttal en los diferentes sectores; siendo ésto satis , 
factorio para la empresa. 
• 
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RECOMENDACIONES 
Para posteriores diagnósticos de la Empresa, se debe entrar a estudiar 
todas las eficiencias de cada una de las actividades de la Empresa para 
obtener un record de lo establecido y entrar a formular con acierto pa-
ra beneficio de la misma. 
Lo anterior, sugerimos que se analice en la- i?uiente forma 
Línea Maquinaria Agrícola : número de Ñáquinas, horas de labores 
de cada tractor, gastos por hora de trabajo, rendimiento en las dif 
rentes labores, control de mantenimiento y depreciación. 
Línea Mano de Obra : Equivalentes hombres, rendimientos, costos d 
Tante el año. 
Línea Insumo : Calidad de insumos, almacenamiento, costos aplica 
ciones por hectárea, requerimientos htdricos para cada uno de los 
1 cultivos, dimensión de canales y mahtenimiento. 
Fuentes de agua, costos de aplicación de riego, costos de mantenimi 
ento, mantenimiento de equipo de riego, número de operarios por pe 
ríodo de riego y prgblemas. 
También recomendamos el eetúdid factibilidades para la instalaciór 
de un molino arrocero en la misma empresa, con el fin de producir I 
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integración horizontal (Producción de Arroz Paddy) con la integra 
ción vertical (Procesamiento de Arrozi con ellpropósito de una 
mayor cobertura y aprovechamiento y beneficios: de la misma empre-
sa, teniendo en cuenta el volOmen. 
Todas las recomendaciones anteriores, con un diagnóstico muy Otil 
para establecer records en la mendonada empresa. 
• 
XIV, RESUMEN 
Esta investigación realizada en el Magdalena Medio, en la Haden-
da Bella Cruz; localizada entre los Corregimientos de La Mata y Simaña 
en el Municipio de La Gloria, Departamento del Cesar; se refiere a el 
grado de utilización de los recursos disponibles en las explotaciones - 
Agro-Industriales que se llevan a cabo en la Empresa. 
De 4.000 hectáreas para las actividades agrícolas, el 50% se uti-
lizó durante los semestres A y B de 1.980 . Proyectándose para próximos 
cultivos llegar a un 93,05% del 100%, correspondientes a las A.000 hectá 
reas. A partir del semestre A de 1.981 con los cultivos de Arroz y Sor-
00. 
De 5.000 hectáreas para actividades Pecuarias, se utiliza un 88% 
para las diferentes líneas. Correspondiendo 0,69 cabezas de ganado por 
hectárea. 
La Empresa Marulanda Rámirez tiende a especializar sus activi da - 
des agrícolas en Arroz Riego, por el incremento en hectáreas gue se pre-
vee para próximos semestres. 
Se emplean en las actividades agropecuarias é industrial, un alto 
número de Mano de Obra especializada; siendo ésto de capital importancia 
para la Empresa. 
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La delegación oportuna de autoridad en las diferentes activida-
des de la Empresa, hacen que las normas del proceso administrativo se 
cumplan a satisfacción y redunden a su vez en beneficios crecientes. 
Los índices de rentabilidad, demuestran el alto nivel de aprove 
chamiento de los distintos recursos; excepto en el cultivo de maíz, en 
el cual se perdieron $26,07 por cada $100 invertidos. Pérdida que es 
absorvida por las otras actividades aorícolas. 
El Frigorífico, por su carácter de Industria; constituye por sí 
solo un sector de gran importancia dentro de la Empresa. Una organiza-
ción total y eficases labores, así lo demuestran. Un índice de rentabi 
lidad con un nivel bastante alto, con un 75,14%. Se tomaron únicamente 
diez muestras en la Industria y en ellos se refleja el alto beneficio 
que se obtiene y el papel que desempeña a nivel regional. 
La construcción de Obras Complementarias de Adecuación para el 
sector agropecuario, con un costo total de $45'408.963; de los cuales el 
Fondo Financiero Aoropecuario por intermedio del Banco Cafetero como en-
tidad prestamista, otorgó 136'326.800 y el aporte de la Empresa de 
$9'082.163, manifiestan a las claras las importantes labores allí efectua 
das y las incidencias oue éstas tienen. 
xy, SUMMARY 
This investígation was done in the "Magdalena Medio" region of Colombia, 
on the Hacienda of Bella Cruz, located between the districts of "La Ma,  
ta" and "Simaña" in the municipal ity of "Gloria", in the Colombian Depar 
tamerit or state of Cesar; it refers to the degree of vitilization of the 
resources available in the Agro-Industrial explotation that the company 
is undertaking. 
Of 4.000 hectares for Agricultural Activities, 50% was in 1980 utilizec 
during semesters "A" and "B". The prOjection for the next trop will be 
93.05%, with respect to the 4.000 Hectares. After semester A of 1981, 
it will be with the cultivation of rice and sorgaum. 
Of the 5:000 hectares utilized in Agricultural Activities, 88% is used 
for grazing a the different lines of cattle. The correspondence is 0,69 
head of cattle per hectare. 
The Marulanda Ramírez Comapny has specialized its agricultural a activi 
• 
ties.in Irrigated Rice Production, as measured by the increment in he( 
tares forecast for the coming semesters. 
In the Agricultura.] and Industrial activities a significant number of 
specialized workers are employed, this is of utmost importance for the 
company, it's human resources. 
The opportune delegation of authority in the different activities of tb e 
Company, results in that the administrative process is fulfilled to se 
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Má, dóhitá 28 1.091  60,005 2,141 
fielérvá 815 1,058 58.190
.44==4..... a44=aSa..... 
1.939 
San  dárló§  172 5,461 520.465 . 3,025  
lá Máriflá 221 8.865 487.575 2,206 
Ciltá  g0 1,164 894.020  4 4 . = 
Sáh réliáé y 
5ayi 60 4,085 221,705 2,171 
. _  
gáñ 140 5.780   118.395 2.214 =4=4mr. 4= 444-2 4 - a- 3 
La Cédtlid 80 1,111 184.855 2,31 
eáhtaffigOdá _ 
0 -'4= 
135 5.01 291,445 3.428  a__   
Lucérlfiá 135 5.676 42.180 
4=444 
2.812 
  
3,111 162,215 2.601 
TPódádárd  
444a 4 .  
70 
. 
8,218 177.815 2,54d 
_E1
~
011§Eánád 30 586 12.230 1.074 
...a 
gi gddn  71 1,826 210,420 2412 a ...---- -a-- • 
Aálld 74 2.663 146.465 1.770  4340 
7d 
. == =4= =4= . 
344=444 
9 2,615 144,925 2.891-...... ..-.-- ,..— 4  
60 1,960 108,295 1,801 
10_8ágtillá 50  1,284 70.62d 1411....... 44 
Móñtéro 75 2,503 
    
3 4- 
IdMIgdéfd 
192  --.. _ 49,060. 1
1 
 1
2
:6.17: 
 .
.... 7  
_1.501 
 
1an Pato  .. 
50 1 112 61 160  
_Hthit__________.____1.__ _ . 398  . ,.,  21.890 2,736 
Véhédiál Niló 120 2.080 114.400 953 
...... ,,- . ,, , , 
S44=4444 
Atráto 
. 
 áf.). 727 39.985 ,-... 
1 
..9.-}A~.-... 
tótála  2,000 80,842 4,446140  
Próffiédlo géñérál 2,221165 kiltwhá, 
 
-3==a444 
 
Párál§a 
Clélo 
131.569 1.835 
_.62.755 571,  
Lá Pinto a - 37.565 
PróVidÉfidi á 
4 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
6 
2 
8 
ANEXO 2. 
PROMEDIOS DE PRODUCCION - ARROZ T'EGO- SEMESTRE B 1.980 
Bultos de 57 kilos Total kilos Promedios 
x hect. k LOS 
Potes! 205 27.178.66 1.549.183.99 7.556.99 
Catamono 85 8.937,40 509.431.99 5.993.3 1 
Marina 1 
al 7 249.5 22.624.98 1.289.618.73 5.168.8 1 
Cuba 1-3 90 9 356 91 533.343.99 5.926.0 4 
Lucerna 
1 al 3 140 11.751.15 669.815.99 4.784.39 
Miraflores 70 6.365 33 362 823.99 5.183.1 9 
LOTES '• Hectáreas 
Sembradas 
San Juan 
1 al 2 
  
100 12,088.14 689.023.99 4.921,5 9 
 
9 
1 
9 
Cecilia 
1 al 2 80 5.752.28 327,879.99 4 098 4 
Asilo 1-3 76 6,584,42 375,311,99 4„928,3 
Edén 1-3 80 6,690.52 381 359 99 0 766 9 
Montero 1 
al 3 73 43.12420 239,063,99 3,274,e 
Cielo 50 3.242 10 184 799.99 3,695,9 
Trocadero 62 6.865.40 391.327.99 6 311 7 
Descanso 30 3,589,89 204,623,99 6,820,7 
M. Bonita 28 1.947.22 110 99J.99 3.963.9 
Reserva 30 1.913.73 109.367.99 3 645 5 
Bastilla 50 4 433 82 252,727,99 5,054,1 
Paraíso 50 4.9.§Z1,52- 266,279,92 5.325.5 
San Felipe 80 3.717.61 211.903.99 2.648.7 
San Pablo 30 1.583.71 90 271 99 3.009.0 
San Carlos 
1 al 8 116 13,241,131 Z92-Z91,99 4,2624; 
Total 1,884,5 16Z„402,5 9,541. 942,5  
1 
9 
ANÉM J: 
IROMÉditigdÉ PlIedON ARROZ RIEGO aSEMESTRE3 1.980 
   
léethieáS 
___Stm&ádáS 
   
Promedios 
x hect. kifi 
    
hitos de 57 kílós Total kilos 
 
 
LOTÉ§ 
   
     
      
        
         
    
1,549,183.99 7.556.91 póté§f 16É 
 
27.178.66 
 
    
Cantamolio___ 85 aaaa. . . 8,937,40 509 431.99 5.993,3 
MáMá I 
¿44,11 22.624198 1,289,618.73 ' 5.168.8 
    
533.343.99 5.926.0  
.Cubá_leá  
 
9.356.91 
 
    
luderñá 
1 al .á 
       
     
669.815.99 4.784.3' 
 
14d 
 
11.751.15 
 
     
      
        
MirafloreS.. 6.365.33 362.823.99 5 183 11  
 
sáñ juáñ 
i4d 
       
      
6s9,023.99 4.921,5 
   
12.088.14  
iaC 
  
       
       
        
         
Cééiiid 
i.ái_J 8d_. 5.72.28 827.879.99 4.098.4 
JE 25 6.584.42 175,311.99 4.938.3 
ád____,_ 
. 
6,690,52 381.359.99 4.766.9 
Wititéfd 
  
239,063.99 3.274.8 4 4.190-10 
 
  
   
Zar didió  Id_ 3.242,10  184.799,99 1,695.9 
4 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
6 
Trocadéfd____ _____ 62__ 6.865.40 391.327.99 6 311.7 
Desdari§d______. 3d 3.8989 204.623.99 6.820.7 
mas Bohltá___ __á,. ., 1.947.22 110.991.99_ 3.963.9 
Peservá 1.918 73 109.367.99 3.1/11515  
4.433.82 252.727.99 5.054.5 
Para-1So __ 4.611.51 266,279,99 6.325  
3.71Z 61 211.903.99 2.648.2 
90.271 99 3 009.0 
 
.8astillá_____ Id_ 
   
   
aaaa' 
    
     
Sah Carlo§ 
.1.al_8  186 
     
   
792.791.99 4.262.: 2 
 
13.908.61 
 
    
TOTAL._ _ 1.884.5__ 167.402.5 9.541.2421j 5.063.: 8 
ANFYO 4 
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EXISTENCIAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS EM EL FRIGORIFICO. 
EMPAQUE Y CAMARAS 
1 1 1 
:Existencia Ant :  1 Procesado 1 Despacho Existencias  
1 1 
PRODUCTOS r o -,...- 
- ..,_ _ _ 
-1 
:Caja Peso 'Caja  Peso Cajas 1 Peso 1Cajas  1  Peso 1 
4— 1. 4.. h •t-----I I 4 
1 1 1 1 1 
1 I 1 1 1 
Delatero ' , 678 ' 24653 1 1 566 19761 : 1244 1  44414 
4 1 1 1 1 
...h h 4—, h —h ..4 I 4  
1 1 1 1 1 
mo 1 1  39 1   1335 1 25 807 : 64 1 1 2142 :Lo 
 h 4. ...1 4 • 
1 1 
Tortuguita: 35 ' 1 1195 :  22 730 1 57 1 1 1925 
4— I. .4-• h —f-----1 4 4 
1 1 1 1 1 
:B.Angosto3:  101  :  3283 51 1717 : 152 1 1 5000 
i. .4- 1. 4 h .1-----4 4 4.  1 1 1 I 1 
:B. de Lomo: 77 : 2651 
1- -1- L -1 h 4..  
52 1718 : 
...I 4 
129 I 
4  
: 4369 
ípuadril 5 1  127  :  4314 1 
o. 
62 2026 E 189  1 6340 
J L 4 4  
1 a 1 e g 
:Peceto 6 1 43 : 1567 23 830 66 2397 : 1 , L. L a 1- a- ....1 4 4  
1 1 1 1 1 
1Nalga afue: 75 : 2351 50 1643 : 125 1 , 3994 
_i_ L J 4.. J— ...A 4 4  
1 • 
:Nalga• adeni 149 : 4940 
1 
89 3019 i 238 1 o 1 7959 
.4— L J L —I— ..J J 1  1 4 1 1 
:Punta Cad.: 53 1601 31 1  930 : 84 , 2531 1 
_o_ L J J.. J 4 J 4  
1 1 
1 1 :Recortes 11 402 12 378 1 23 1 780 1  
a_ L J L  4— J J J.  
1 1 4 1 1 1 1
1 
1 1 
L  J 
1 
1 :Rueda ' 14 496 14 1
4 
 496 1 
J 
1-1-- J 
 1 
J 
S 1 
:Migado 
o 
 1 
J— 
 87 2760 1 22
.—.L 
 663 :
—L J 
5 155 104 1 3268 
1. L  J 4  
1 1 1 1 1 1 
I  :Lenguas 1 ' 5 ' , 152 , ' 7 230 : 3 277 105 9 ' 
1  1_, _ L J L J- J 1 J L 1 1 1 1 
:Rabos 1 ' 10 : 272 1 1 10 312 : 6 194 14 ' 1 390 
1 -L  1 F J  -L -1- J 1 J L  1 
:Pajarilla 1 6 1 213 1 , : 4 150 2 1 63 
t 
1  1 F J J L  1 
1 1 1 1 1 
r 
308 
-4
:- 5 
jt.
,  161  41
-
3 
-i
1 
4 L  1 
!Corazón 30 ; 873 5 150 35 1 1.023 
t. -Ir 
o  
4 
100 11  !  369 :Riñón 1 1 9 '  o n r 1.. -1- —I 4 t 
:Mondongo o 18 285 : 3 : 132 21 ! 417 
1 
1 1 1  nr n -r nn 
!Totales '11.567 :53.651 
1 1 
11.035!35.207i21 j 704 2.581 88.154 
FORMULARIO DE ENCUESTAS 
Anexo No. 5 
Investigador :     Fecha:  
Nombre de la hacienda: 
Propietario (s): 
GENERALIDADES 
I. En que alo se inició la Empresa :  
Qué tipo de explotación tenla 
Agrfcola ; 
Pecuaria : 
Otra (especificar):  
Localización. 
Departamento:   Municipio:_ 
Vereda: Vías de acceso: 
Corregimiento: 
Cuáles son las vías de acceso: 
Cuál la más utilizada:  
Distancia a cabecera municipal más cercana: 
Como era su administración: 
• 
Practica :  
Experiencia:  
Técnica 
Cambios presentados :  
e 
Tipo de capital :  
4. Beneficios que aporta la empresa a la región;  
Tenencia y utilización de la tierra. 
I. Extensión total :  
Extensión por líneas 
Agrícola  Pecuaria Industria 
Arroz : Levante:  
Sorgo : Engorde:  
raíz : Cría :  
Otros : Otros :  
Cuantas hectáreas se utilizan por líneas :  
Existe rotación de línas en las tierras :  
Topografía : 
Plana • 
Ondulada 
Quebrada 
Mecanizable : 
Otros 
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA 
I. Cantidad requerida :  
N = Ninguna. Pr = Primeria. S = Secundaria. T = Técnica. 
Disponibilidad de obreros : 
FACTOR TRABAJO 
Salario Grado de 
Clases No. HDT DST Incentivos 
promedio instrucción 
C.A - S.A N.Pr-S-T-U.  
Administ 
Agrónomo 
Veterina 
Ina. Civ. 
Topógrafo 
Contador 
Cajero 
Aux. Caja 
Secretaria 
Mecánico 
Operador 
Electric. 
Almacén 
Caoatáz 
Obreros 
Otros 
C.A = Salario con alimentación . S.A = Sal-rio sin alimentaci  (51:1R;N 
9, o 
11:b -nt,(7.1 11 
U UniVétditátidi 
Hifi Hófdá ái diá ti'dhaiddáé: ólí rs, Si iá áéhiáhá tfdbájádóá 
P101011, 
id Of6tlU66i6d tótái 1  
A rickild Pédilátid fridu§ttia 
  
     
Att62. 5  LéVáfité  fónáladá Otóóesadá___ 
Soto()  Cébá 
mátí Cr'tá 
COSTOS DE PRODUCCION: 
1: Oóltóá dé próduddiód tótái 5  
As/ttedla Peeuatid Iódulttia 
Afról 1  LeVálité  Toneládá ptóeeáadái_-_-=  
lófO6 1  débá 
Máfi effá 
NDITIO§: 
1: Ingréáó tótái dé iá giiipféá 1  
AsIdddid_ Oddudela Indultttá 
ÁrY152 1 _ 
Iff§(5  détia 
er'fá 
léVánté 5  fótialadá OtódásádáL 
PRODUCTIVIDAD 
. Oroductividád totái 1  
Agrfddld PédUátia IódUlttiá. 
Atr5Z 1 LéVárité  otócéladá' 
Sotgd 1 Cébá .  _I_  
Mági CI4á 
MOLABILiumu 
I. Rentabilidad total de la Empresa :  
A2r1c01a Pecuaria Industria  
Arroz :  Levante : 
Sorgo :  Ceba 
Maíz : Cría 
 
Tonelada procesada 
  
   
    
    
    
       
CREDITO. 
Intermediario Financiero :  
Identificación del Usuario:  
Factibilidad económica 
Plan de amortización 
Proyección Financiera 
Plan de Desembolse 
ASPECTOS DE LA CoMERCIALIZACION . 
Como se realiza la.comercialización de los productos del sector 
agrícola.  
Canales de distribución del sector agrícola  
ADMIMISTRACION 
I. Como es llevada la administración :  
2. Fases administrativas por líneas . 
Planeación :  Organización : Ejecución:  
Control :   Evaluación :  
